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Deze publikatie kan als een vervolg worden gezien op een tweetal 
studies betreffende de inkomenspositie en bestaansmogelijkheden van 
weidebedrijven. 
In publikatie No. 3.13 'Inkomensmogelijkheden voor het weidebedrijf" 
is door middel van begrotingen een kwantitatief inzicht gegeven in de 
economische en technische mogelijkheden bij verschillende opzet en om-
vang van het weidebedrijf. Als conclusie kwam onder andere naar voren 
dat twee- en driemansbedrijven betere inkomensmogelijkheden bieden 
dan eenmansbedrijven. Tevens bleken bedrijven met een ligboxenstal 
onder optimale produktieomstandigheden betere perspectieven te bieden 
dan bedrijven met een grupstal. 
In publikatie No. 3.21 'Inkomenspositie en bestaansmogelijkheden van 
weidebedrijven" is getracht de weg aan te geven waarlangs de ontwikke-
ling van de weidebedrijven zich waarschijnlijk in de naaste toekomst zal 
voltrekken. Hierbij is ruime aandacht besteed aan diverse knelpunten, 
die zich bij deze ontwikkeling voordoen (te kleine oppervlakte, te kleine 
en ondoelmatige bedrijfsgebouwen, financieringsproblemen). De conclu-
sie werd getrokken dat ondanks de gunstige perspectieven van twee- en 
driemansbedrijven, er in de naaste toekomst als gevolg van die belem-
merende factoren overwegend eenmansbedrijven zullen blijven bestaan. 
In deze nieuwe publikatie wordt nagegaan - gegeven de situatie dat 
veel eenmansbedrijven niet in staat zijn zich te ontwikkelen tot twee- en 
driemansbedrijven - in welke mate het mogelijk is door middel van ver -
bouwing de inkomenspositie te verbeteren en voor welke termijn dit ve r -
antwoord is . Als alternatief wordt hierbij bezien of nieuwbouw financieel 
aantrekkelijker is , ondanks de mogelijke opheffing van het bedrijf op 
korte of middellange termijn wegens gebrek aan een opvolger. 
Bij dit laatste onderzoek is dankbaar gebruik gemaakt van schetsen 
met begrotingen van bouwkosten (prijspeil 1 januari 1973), die gemaakt 
zijn door de heer L. Prinsen van het Consulentschap voor Boerderij-
bouw en -inrichting te Wageningen, alsmede van arbeidsnormen die op-
gesteld zijn door de heer J. Hop, eveneens van het Consulentschap voor 
Boerderijbouw en -inrichting te Wageningen. 
Dit onderzoek is, evenals beide vorige studies over dit onderwerp, 
uitgevoerd door d rs . L.B. van der Giessen van de Afdeling Bedrijfseco-
nomisch Onderzoek in de Landbouw. 
Den Haag, januari 1974 De adj.-directeur, 
Samenvatting 
Probleemstelling 
Volgens berekeningen in publikatie No. 3.13 'Inkomensmogelijkheden 
voor het weidebedrijf" levert onder optimale produktieomstandigheden 
een bedrijf met een ligboxenstal betere bedrijfsresultaten op dan een be-
drijf met grupstal. Desondanks beschikken nog slechts ruim 5 000 bedrij-
ven over een ligboxenstal, dit is + 6% van het totaalaantal bedrijven met 
melkvee, waarvan het bedrijfshoofd een hoofdberoep in land- of tuinbouw 
heeft. Van de 20 000 bedrijven met meer dan 30 koeien heeft 25% een lig-
boxenstal. Dit percentage zal de komende jaren nog snel toenemen mede 
als gevolg van de rentesubsidieregeling. 
De vraag is gesteld of men zich op veel bedrijven niet een aanzienlij-
ke inkomensverbetering laat ontgaan door handhaving van de grupstal. 
Anderzijds is ook de vraag gesteld, of nieuwbouw voor een aantal melk-
veehouders wel verantwoord is, gezien hun persoonlijke omstandigheden 
(leeftijd, opvolgingssituatie) of bedrijfsomstandigheden (bv. een te kleine 
bedrijf soppervlakte). 
Naar aanleiding van deze vraagstelling zal in dit rapport worden nage-
gaan onder welke omstandigheden een bedrijf met de traditionele grup-
stal bij eventuele uitbreiding en modernisering hiervan nog zoveel con-
currentiekracht heeft, dat handhaving van de grupstal voorlopig nog ver -
antwoord is. 
Het antwoord op deze vragen is gegeven met behulp van de uitkomsten 
van een aantal bedrijfsplannen. 
Uitgangspunten 
De bedrijfsplannen hebben steeds betrekking op een bedrijfsgebouw 
met een bepaald staltype en een bepaalde stalcapaciteit (aantal stand-
plaatsen voor melkvee en jongvee). Voor de volgende gebouwensituaties 
zijn plannen berekend: 
- Friese stal met 18, 26 en 34 koeien, eventueel na uitbreiding van de 
stalcapaciteit binnen het bestaande gebouw; 
- Hollandse stal met 34 en 42 koeien, na uitbouw van het bestaande 
gebouw met een nieuwe dubbele Hollandse stal; 
- Ligboxenstal en koeienhut met 34, 42 en 50 koeien, na uitbouw van 
het bestaande gebouw met een nieuwe ligboxenstal of koeienhut. 
De plannen betreffen in alle gevallen eenmansbedrijven, waarbij de 
ondernemer een gelimiteerd gebruik maakt van een bedrijfsverzorger en 
voorts voor diverse werkzaamheden een loonwerker kan inschakelen. 
Tevens zijn uitgangspunten vastgesteld ten aanzien van de voederbehoef-
te, de ruwvoederproduktie en de samenstelling van het voederrantsoen, 
waarbij de mogelijkheid tot aankoop van ruwvoer is uitgesloten. 
De aankoop van krachtvoer is naar soort en hoeveelheid binnen be-
paalde grenzen variabel gesteld, evenals de hoeveelheid stikstof per ha 
grasland en de hiermee gerelateerde graslandopbrengsten. 
Binnen dit kader van uitgangspunten zijn - met behulp van lineaire 
programmering - voor elke genoemde gebouwensituatie en bijbehorende 
omvang van de melkveestapel, bedrijfsplannen berekend voor variërende 
bedrijfsoppervlakten. Deze bedrijfsplannen leveren dank zij een zo gun-
stig mogelijke combinatie van grond, arbeid en kapitaal een zo hoog mo-
gelijk netto-overschot per bedrijf op. Bij elke gebouwensituatie wordt 
het plan, dat betrekking heeft op die oppervlakte, waarbij het hoogste 
netto-overschot wordt behaald, het optimale bedrijfsplan genoemd. 
Bedrijf suitkomste n 
Tabel 1 geeft een overzicht van de uitkomsten van deze optimale be-
drijfsplannen. 
Tabel 1. Financiële resultaten van de optimale bedrijfsplannen 
Pachtbasis 
arb. opp. netto-
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Uit deze tabel blijkt allereerst, dat de bedrijfsoppervläkte van een 
optimaal bedrijfsplan bij een bepaalde gebouwensituatie verschillend kan 
zijn, afhankelijk van het feit of de grond in eigendom is of gepacht. De 
bedrijfsoppervläkte van een optimaal bedrijfsplan met een Friese stal 
en 34 koeien is bijvoorbeeld 22,5 ha op pachtbasis en 20 ha op eigendoms-
basis. De verklaring hiervoor berust hierop dat hoe hoger de grondkos-
ten zijn, des te groter de verschillen in grondkosten tussen uiteenlopende 
oppervlakten zijn 1). 
1) Bij een pacht van f 250,- per ha zijn de grondkosten bij 22,5 ha f 625,-
hoger dan bij 20 ha en bij een pacht van f 400,- per ha zijn de grond-
kosten bij 22,5 ha f 1 000,- hoger dan bij 20 ha. Als het netto-overschot 
op pachtbasis bij 22,5 ha en een pacht van f 250,- per ha niet meer dan 
f 375,- hoger is dan bij 20 ha, zal bij een pacht van f 400,- de optimale 
bedrijfsgrootte dus dalen van 22,5 ha naar 20 ha. 
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Uit tabel 1 kunnen verder nog de volgende conclusies worden getrok-
ken: 
- voor zover uitbreiding van het aantal standplaatsen binnen de bestaan-
de Friese boerderij nog mogelijk is , heeft deze uitbreiding een sterke 
stijging van het arbeidsinkomen tot gevolg. Uitbreiding-retn~lt^ap26 
koeien doet het netto-overschot op pachtbasis met f 5 049,-je-nrhet a r -
beidsinkomen van de ondernemer met f 9 077,- stijgejw^üïtbreiding 
van 18 tot 34 koeien heeft zelfs een stijging yan-hët netto-overschot 
op pachtbasis met f 9 023,- tot gevolg e n van het arbeidsinkomen van 
de ondernemer met f 17 601,-,^ngëval van berekening van de kosten 
van de grond op eijge,ndom"sbasis is de stijging van de bedrijfsuitkom-
sten respectievelijk f 750,- lager bij uitbreiding van 18 tot 26 koeien 
e^ +" f 1 500,- lager bij uitbreiding van 18 tot 34 koeien dan de eerder-
genoemde stijging op pachtbasis; 




behaald»-Be~eë«€i»s*è- œoet~d*n-oek-getrokken "wortfeïrdat "*e tritge- ^&*>ks 
bouwde_.H.çdlaj3d^e_^taljxudit-g«wal-geen enkel perspectief biedt. De 
verbouwingskosten zijn veel te hoog in verhouding tot de wingt'-fn ar-
beidsproduktiviteit die ten opzichte van de Fr iese stal kaîï worden be-
haald. Een verbouwde Friese stal met-34 koeien levert dan ook een 
veel hoger bedrjjfsre««ltaa1f öpd'än een nieuwe dubbele Hollandse stal 
met 34 of 40"koeien; 
- overschakeling op een ligboxenstal levert eerst bij 50 koeien een ho-
ger arbeidsinkomen op in vergelijking tot de Friese stal met 34 koeien; 
- overschakeling op een koeienhut daarentegen levert reeds bij 42 koeien 
een aanmerkelijk beter bedrijfsresultaat op dan bij 34 koeien en een 
Friese stal, omdat de gebouwenkoste n van een koeienhut aanmerkelijk . 
lager zijn dan van een ligboxenstal. Dij oon k<>oteiAafc»Tnet"S0"koeien 
wordt z£l£s~e©n hoger arteidjBiiriEomen v«n ^ 
dan- bij een ^Friese staTmêt 34 koeien; 
- de relatief guastige perspectieven van-ide koeiejAut blijken/eveneens 
uit het nettö-oversphot, daHnNgeval, vap een koeienhut mét 42\koeien 
(alleen óp pachtbasis) en^O koèjen (pacht-en eigtendomsbasisf*^psi-
tief ré. In alle andere^geljouwensituatiesllfnet netto-overschot nega-
t i e ! 
ûûr^aten^an^y^r_sxihilleai aJjedri jf»résultai 
De verschillen in bedrijfsresultaat tussen de diverse bedrijven met 
variërend aantal koeien en staltype kunnen worden verklaard door ver-
schillen in kostprijs en verschillen in omzet. In tabel 2 wordt-ee« over-
zicht gegeven van de véfschiIlëhTfflto^tprrjs^v'attde meikt>p"pgeBtbäsrs". 
Tabel 2. Verschillen in kostprijs van de melk (grondkosten op pacht-































































































































Uit deze tabel kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
de sterke verbetering van de bedrijfsresultaten bij uitbreiding van het 
aantal standplaatsen in de bestaande Friese boerderij wordt voorna-
melijk veroorzaakt door daling van de bewerkingskosten en algemene 
kosten per kg melk. Genoemde kosten blijken als gevolg van het 
schaaleffect en de betere benutting van de beschikbare arbeid zo sterk 
te dalen, dat de kostprijs daalt met bijna 12 cent bij uitbreiding van 
het aantal koeien van 18 tot 34; 
indien een bedrijf overschakelt van een Friese stal met 34 koeien 
naar een Hollandse stal met 34 of 40 koeien, dan heeft dit een sterke 
stijging van de gebouwenkosten tot gevolg die vrijwel niet wordt ge-
compenseerd door lagere bewerkingskosten per kg melk; 
indien een bedrijf overschakelt van een Friese stal met 34 koeien 
naar een ligboxenstal met 42 koeien, dan stijgen de gebouwenkosten 
met 5 cent per kg melk, welke stijging slechts gedeeltelijk wordt ge-
compenseerd door een daling van de bewerkingskosten met 4 cent per 
kg melk. Bij overschakeling naar een ligboxenstal met 50 koeien daar-
entegen worden de hogere gebouwenkosten van 4,5 cent per kg melk 
meer dan gecompenseerd door 6,3 cent lagere bewerkingskosten; des-
ondanks is de kostprijs van de melk in geval van de ligboxenstal met 
50 koeien slechts 0;4 cent per kg lager dan in geval van de Friese 
stal met 34 koeien als gevolg van de veel hogere krachtvoerkosten per 
kg melk; 
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- bij overschakeling op een koeienhut is, in vergelijking met de ligboxen-
stal , de kostprijs van de melk bij 34, 42 en 50 koeien respectievelijk 
2,6, 2,7 en 2,8 cent per kg melk lager als gevolg van de lagere ge-
bouwenkosten. In vergelijking met de kostprijs van de melk op het be-
drijf met Friese stal en 34 koeien is de kostprijs bij de koeienhut met 
42 koeien precies 2 cent per kg lager en met 50 koeien 3,2 cent per 
kg melk lager. 
Marginale waarde van de grond 
Verbouwing en/of nieuwbouw heeft een zodanige daling van de arbeids-
behoefte per koe tot gevolg, dat meer koeien per arbeidskracht kunnen 
worden gehouden. Het arbeidsaanbod blijkt ongeveer benut te zijn bij de 
Friese stal met 34 koeien, de Hollandse stal met 40 koeien en de lig-
boxenstal en koeienhut met 50 koeien. Bij het grotere aantal koeien past 
volgens de optimale bedrijfsplannen een grotere oppervlakte grasland. 
Hierbij moet echter worden opgemerkt dat aankoop van ruwvoer niet als 
een mogelijkheid in de berekeningen is opgenomen. 
Er is bij de berekeningen steeds van uitgegaan, dat bij overschakeling 
op een grotere stalruimte en andere staltypen ook de bedrijfsoppervlakte 
wordt aangepast. 
Met behulp van de verschillen in bedrijfsuitkomsten is het mogelijk 
uit te rekenen hoeveel men daarbij maximaal kan betalen per ha g ra s -
land. Deze berekeningen leverden de volgende resultaten op: 
- uitbreiding van het aantal standplaatsen in de Friese stal van 18 tot 
26 of 34, of van 26 tot 34, levert een marginale waarde van de grond 
op van minstens + f 11 000,- per ha bij een rentepercentage van 7,5% 
en van + f 20 000,- bij een rentepercentage van 4% over het in grond 
geïnvesteerde vermogen; 
- overschakeling van de Friese stal met 34 koeien naar een ligboxen-
stal met 50 koeien levert een marginale waarde van de grond op van 
f 3 000,- per ha in geval van 7,5% rente en f 5 650,- in geval van 4% 
rente over het in grond geïnvesteerde vermogen. Uitgaande van een 
Friese stal met 26 koeien levert de overschakeling op een ligboxen-
stal met 50 koeien echter een marginale waarde van de grond op van 
f 7 600,- bij 7,5% rente en van f 14 250,- per ha bij 4% rente; 
- overschakeling van een Friese stal met 34 koeien naar een koeienhut 
met 42 koeien levert een marginale waarde van de grond op van 
+ f 11 000,- per ha bij 7,5% rente en van f 21000,- bij 4% rente; bij 
overschakeling op een koeienhut met 50 koeien luiden deze bedragen 
resp. f 14 000,- en f 26 000,- per ha. 
Uitgaande van een Friese stal met 26 koeien levert overschakeling op 
een koeienhut met 42 of 50 koeien een nog hogere marginale waarde 
van de grond op dan uitgaande van een Friese stal met 34 koeien. 
Met behulp van de vermelde waarden van de grond kan men nagaan of 
het aantrekkelijk i s een bepaalde bedrijfsvergroting, gepaard gaande met 
uitbreiding en/of verbouwing van de stal, te realiseren. 
Mocht men in een bepaald geval meer voor de grond moeten betalen 
dan in het voorgaande is berekend, dan zal weliswaar op korte termijn 
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gezien het nett o-over schot dalen, maar desondanks kan de grondaankoop 
verantwoord zijn. De uitgangspositie voor verdere bedrijfsvergroting en 
verbetering van de bedrijfsresultaten is immers veel gunstiger gewor-
den, terwijl bovendien een moderne stal een aanmerkelijke arbeidsver-
lichting tot gevolg heeft. 
Marginale rentabiliteit 
De marginale rentabiliteit van het extra geïnvesteerde vermogen, die 
behaald kan worden bij uitbreiding c.q. verbouwing van een Friese stal 
met een capaciteit van respectievelijk 18, 26 en 34 koeien, en bij over-
schakeling op een ligboxenstal en koeienhut, wordt in tabel 3 vermeld. 
Tabel 3. Marginale rentabiliteit van het extra geiïivesteerde vermogen 

















































Uit deze tabel kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
voor zover nog uitbreiding van het aantal standplaatsen binnen de be-
bestaande Friese stal mogelijk is, leveren de hiervoor benodigde in-
vesteringen een zeer hoge marginale rentabiliteit op. Als gevolg hier-
van kunnen op pachtbasis de extra investeringen in gebouwen en werk-
tuigen in drie jaar worden terugverdiend en op eigendomsbasis in 
vijf jaar. De financiering van de bedrijfsuitbreiding levert hierdoor 
geen enkel probleem op, zelfs niet indien alle extra investeringen 
moeten worden gefinancierd met vreemd vermogen, waarvoor bijvoor-
beeld 9% rente zou moeten worden betaald; 
overschakeling op een ligboxenstal of koeienhut levert de hoogste 
marginale rentabiliteit op indien uitgegaan wordt van een Friese stal 
met 18 koeien. Hierna volgt de Friese stal met 26 koeien als uitgangs-
situatie, terwijl uitgaande van de Friese stal met 34 koeien, slechts 
bij overschakeling op een koeienhut met 42 of 50 koeien, een redelijke 
marginale rentabiliteit wordt bereikt; 
overschakeling op een koeienhut levert een hogere marginale rentabi-
liteit op dan overschakeling op een ligboxenstal als gevolg van de la-
gere gebouwenkosten van de koeienhut; 
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- indien bij uitbreiding van het bedrijf de extra grond kan worden ge-
pacht, is de marginale rentabiliteit hoger dan in geval de extra grond 
moet worden aangekocht. 
Financiering 1) 
De vraag in hoeverre de vermelde marginale rentabiliteit voldoende 
is om de omschakeling zonder moeilijkheden te financieren, is beantwoord 
door middel van berekening van het verteerbaar inkomen. Als uitgangspunt is 
hierbij genomen dat op pachtbasis het eigen vermogen f 80 000,- bedraagt 
en op eigendomsbasis f 160 000,-, welke bedragen ongeveer overeenko-
men met de gemiddelde vermogenssituatie op de LEÏ-bedrijven. 
Uitgaande van een Friese stal met 18 koeien blijkt het verteerbaar 
inkomen zowel op pachtbasis als op eigendomsbasis te stijgen, indien 
overgeschakeld wordt op een ligboxenstal of koeienhut met 34, 42 of 
50 koeien. 
Indien de uitgangssituatie een Friese stal met 26 koeien betreft, stijgt 
het verteerbaar inkomen zowel op pachtbasis als op eigendomsbasis bij 
overschakeling op een koeienhut met 34, 42 of 50 koeien; bij overschake-
ling op een ligboxenstal met 42 en 50 koeien stijgt het verteerbaar inko-
men alleen op pachtbasis. 
Bij overschakeling van een Friese stal met 34 koeien ten slotte stijgt 
het verteerbaar inkomen slechts op pachtbasis en indien het een koeien-
hut met 50 koeien betreft; bij overschakeling op een koeienhut met 
42 koeien blijft op pachtbasis het verteerbaar inkomen gelijk. 
De conclusie moet derhalve luiden dat altijd een liquiditeitsbegroting 
nodig is om de consequenties van uitbreidingsinvesteringen voor het ver -
teerbaar inkomen na te gaan. Het genoemde eigen vermogen blijkt im-
mers niet altijd voldoende te zijn en daarom mag de marginale rentabi-
liteit van het extra geïnvesteerde vermogen niet de enige basis zijn waar-
op de beslissing over de financiering van uitbreidingsinvesteringen wordt 
genomen. 
De invloed van wijziging in de uitgangspunten op de bedrijfsresultaten 
a. Melkproduktie per koe 
Het vermelde arbeidsinkomen in tabel 1 is niet hoog, evenmin bereikt 
het verteerbaar inkomen een bevredigend niveau bij het veronderstel-
de eigen vermogen. Een van de oorzaken van het lage bedrijfsresul-
taat is wellicht de lage melkproduktie per koe van 4400 kg. Een ver-
hoging van de melkproduktie met 400 kg tot 4 800 kg per koe zou een 
inkomen opleveren dat bij 18 koeien f 1 872,- en bij 50 koeien f 5 200,-
hoger is . 
1) Er is In deze studie geen rekening gehouden met eventueel te ontvan-
gen rentesubsidies. Bij overschakeling op een bedrijf met een modern 
staltype is het waarschijnlijk voor veel melkveehouders mogelijkyoor 
rentesubsidie in aanmerking te komen. Indien dit het geval is , zal het 
verteerbaar inkomen f 3 000,- â f 5 000,- hoger zijn bij een ligboxen-
stal of koeienhut dan in deze studie is vermeld. Overschakeling wordt 
daardoor aantrekkelijker. 
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Het gevolg hiervan zou o.a. zijn dat overschakeling op een ligboxen-
stal of koeienhut eerder verantwoord is, zoals bijvoorbeeld overscha-
keling van een Friese stal met 34 koeien naar eén ligboxenstal met 
42 koeien (in plaats van 50 koeien). 
b. Hogere melkprijs 
Uitgegaan is van een melkprijs van 46 cent per kg. Een melkprijsver-
hoging heeft uiteraard het meeste effect op de grootste bedrijven, in 
dit geval op de bedrijven met ligboxenstal en koeienhut. Verhoging van 
de melkprijs met 1 cent per kg betekent voor een bedrijf met 18 koeien 
een hogere opbrengst van + f 800,-, voor een bedrijf met 34 koeien 
van + f 1 500,- en voor een bedrijf met 50 koeien van f 2 200,-. 
c. Hoger kostenpeil 
Natgegaan is wat het effect op de bedrijfsuitkomsten zal zijn indien het 
kostenpeil de komende vijf jaar in dezelfde mate zal stijgen als dat 
het geval is geweest in de jaren 1966 t /m 1971. Hierbij is veronder-
steld dat de rentekosten alsmede de afschrijvingskosten van gebouwen 
niet zullen veranderen en verder dat in deze periode geen produktivi-
teitsverhogingen meer zullen optreden. Deze berekening leverde als 
resultaat op dat de relatieve inkomenspositie van de ondernemer ge-
handhaafd blijft indien na deze vijf jaar de melkprijs zal zijn gestegen 
met + 20 cent per kg op een bedrijf met Friese stal en 34 koeien en 
met + 16 cent op een bedrijf met ligboxenstal of koeienhut en 50 koeien. 
Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere arbeids-
produktiviteit op de bedrijven met ligboxenstal en koeienhut. Hieruit 
kunnen we concluderen dat in de toekomst de bedrijven met ligboxen-
stal en koeienhut beter in staat zullen zijn de stijging van de arbeids-
kosten op te vangen dan de bedrijven met een Friese stal. 
Ten slotte laat de berekening zien dat de inkomenspositie van de be-
drijven met Friese stal en 18 of 26 koeien steeds slechter wordt in de 
toekomst. De melkprijs zou hier in vijf jaar met niet minder dan 27 
resp. 23 cent per kg moeten stijgen om de relatieve inkomenspositie 
van de veehouder te handhaven. 
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Slotbeschouwing 
De vraag in hoeverre de melkveehouders zich de kans op een inko-
mensverbetering laten ontglippen door voortzetting van hun bedrijf met 
een grupstal, kan niet eensluidend worden beantwoord. Het antwoord zal 
namelijk van een aantal factoren afhangen. Er zal daarom een onder-
scheid worden gemaakt in drie categorieën melkveehouders, namelijk: 
1. melkveehouders met een opvolger; 
2. melkveehouders jonger dan 50 jaar zonder opvolger; 
3. melkveehouders ouder dan 50 jaar zonder opvolger. 
Melkveehouders met een opvolger 
De bedrijven van melkveehouders met een opvolger dienen op conti-
nuïteit gericht te zijn. Het i s hierbij onbelangrijk of de melkveehouder 
jonger of ouder dan 50 jaar is . De consequentie van dit streven naar con-
tinuïteit moet zijn dat het bedrijf ook op langere termijn gezien zo doel-
matig mogelijk is ingericht. Aan deze eis kan slechts worden voldaan, 
indien overgeschakeld wordt op een modern staltype, zoals ligboxenstal 
of koeienhut. Uit dit onderzoek is immers duidelijk gebleken dat moder-
ne staltypen veel doelmatiger zijn dan traditionele staltypen, aangezien 
in de ligboxenstal of koeienhut een groter aantal koeien kan worden ge-
houden met dezelfde hoeveelheid arbeid als in de Friese of Hollandse 
stal. De uitbouw van de bestaande traditionele stal met een nieuwe lig-
boxenstal of koeienhut heeft een stijging van de gebouwenkosten tot ge-
volg. Een groot deel van de winst in arbeidsproduktiviteit valt daardoor 
weg tegen de hogere gebouwenkosten. Dit wil zeggen dat er aanzienlijk 
meer koeien moeten worden gehouden in de moderne stal dan in de t ra -
ditionele stal om hetzelfde arbeidsinkomen te behalen. Hoeveel koeien 
er extra moeten worden gehouden hangt zowel af van de hoogte van de 
bouwkosten als van de wijze waarop voorzien wordt in de ruwvoederbe-
hoefte van de extra koeien. Betreffende de bouwkosten is gebleken dat 
deze in geval van een koeienhut veel lager zijn dan in geval van een lig-
boxenstal. Het gevolg is bijvoorbeeld, dat bij een Friese stal met 34 
koeien als uitgangspunt, de overschakeling op een ligboxenstal eerst bij 
50 koeien een zelfde arbeidsinkomen oplevert, terwijl de overschakeling 
op een koeienhut reeds bij 42 koeien een hoger arbeidsinkomen oplevert. 
Bij deze berekening is ervan uitgegaan dat de bedrijfsoppervlakte toe-
neemt bij stijging van het aantal koeien. In de praktijk zal deze opper-
vlaktevergroting vaak niet op korte termijn te realiseren zijn. Bovendien 
i s ervan uitgegaan dat de financiering van de bedrijfsvergroting en mo-
dernisering weinig problemen oplevert, omdat anders - ondanks het ge-
lijkblijvende of hogere bedrijfsresultaat - het verteerbaar inkomen daalt 
wegens hoge rente- en aflossingsverplichtingen. 
Indien oppervlaktevergroting is uitgesloten zal het van de beschikbaar-
heid en van de prijs vanhet aangekochte ruwvoer afhangen in welke mate 
overschakeling op een modern staltype minder aantrekkelijk wordt. Er 
zijn geen berekeningen uitgevoerd voor bedrijfsplannen met aangekocht 
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ruwvœr, maar er zijn aanwijzingen dat een bescheiden aankoop van snij-
maïs tegen een prijs van + 35 cent per ZW de conclusies weinig zullen 
aantasten. 
Ook al zou het inkomen op korte termijn niet of nauwelijks verbeteren 
als gevolg van de overschakeling, dan kan dit op langere termijn gezien 
toch verantwoord zijn. Hiervoor zijn een aantal redenen te noemen. In 
de eerste plaats is de uitgangspositie voor verdere bedrijfsontwikkeling 
veel gunstiger. Deze bedrijfsontwikkeling zou bijvoorbeeld kunnen be-
staan uit een verdere uitbreiding van de melkveestapel, die mogelijk 
wordt door invoering van nieuwe mechanisatiemogelijkheden bij het mel-
ken. De stalling van de grotere melkveestapel is bij een koeienhut of lig-
boxenstal niet zo'n groot probleem, indien flexibel is gebouwd. De stal 
kan dan met relatief weinig kosten worden verlengd. Op deze wijze kan 
ook in de toekomst de arbeidsproduktiviteit verder worden vergroot. 
In de Friese stal daarentegen zijn de toepassingsmogelijkheden van di-
verse mechanisatiesystemen bij het melken slechts beperkt aanwezig, 
' omdat niet in een doorloopmelkstal wordt gemolken. Bovendien kan het 
aantal standplaatsen veelal niet meer of slechts tegen zeer hoge kosten 
worden uitgebreid, waardoor verdere ontwikkelingsmogelijkheden binnen 
de bestaande Friese stal vrijwel uitgesloten zijn. 
In de tweede plaats zal een modern bedrijf met bijvoorbeeld 50 koeien 
meer profiteren van een melkprijsverhoging in verband met kostenstij-
ging dan een traditioneel bedrijf met bijvoorbeeld 30 â 35 koeien (ook al 
zou de winstmarge per liter melk gelijk zijn). De grotere hoeveelheid 
melk levert immers een hoger totaalbedrag op. Een modern bedrijf is 
namelijk beter in staat een toekomstige kostenstijging op te vangen dan 
een traditioneel bedrijf. Dit verschijnsel hangt samen met de opbouw van 
de kostprijs van de melk. In geval van een Friese stal zijn namelijk de 
bewerkingskosten relatief hoog en de gebouwenkosten relatief laag. In 
geval van een moderne stal is dit juist omgekeerd. De bewerkingskosten 
bestaan voor een groot deel uit arbeidskosten. De arbeidslonen zijn in 
het verleden veel sterker gestegen dan de overige kosten op het bedrijf. 
Dit heeft tot gevolg dat bij een zelfde kostenontwikkeling in de toekomst, 
de prijs van melk op een modern bedrijf veel minder behoeft te stijgen 
om de relatieve inkomenspositie van de melkveehouder te handhaven dan 
in geval van een traditionele stal. Nadat de investering heeft plaatsgehad 
heeft verdere stijging van de bouwkosten bovendien geen invloed meer 
op de financiële bedrijfsuitkomsten. 
Samengevat kan de conclusie worden getrokken dat de melkveehouders 
met een opvolger hun bedrijfsvoering moeten richten op continuïteit v.an 
het bedrijf. Ook indien het arbeidsinkomen niet op korte termijn stijgt, 
moet de stap naar een moderne stal gezet worden in verband met de be-
tere uitgangspositie voor verdere bedrijfsontwikkeling en de grotere 
kans dat de inkomensontwikkeling buiten de landbouw kan worden gevolgd. 
Indien deze bedrijfsontwikkeling niet haalbaar is, bijvoorbeeld omdat de 
financiële uitgangspositie te zwak is, zal onder ogen moeten worden ge-
zien dat het bedrijf op de duur onvoldoende perspectief biedt. In geval 
dat deze omschakeling namelijk niet plaatsheeft, maar gekozen wordt 
voor een mogelijke uitbreiding binnen de bestaande gebouwen, zal zich 
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op korte termijn vrijwel zeker opnieuw de noodzaak voordoen om uit te 
breiden wegens het achterblijven van de inkomensontwikkeling. Deze vol-
gende uitbreiding zal dan niet meer binnen het bestaande gebouw kunnen 
plaatshebben, zodat dan toch tot nieuwbouw moet worden overgegaan. 
Wanneer er geen financiële belemmeringen zijn, kan men daarom beter 
direkt overschakelen op een moderne stal, ook al zijn er op korte t e r -
mijn gezien nog mogelijkheden om in de bestaande traditionele stal het 
aantal standplaatsen met relatief lage kosten uit te breiden. 
Indien men flexibel laat bouwen, zodat later verdere uitbreidingen 
kunnen plaatshebben, wordt voorkomen dat eventuele verbouwingsinves-
teringen in het oude gebouw nog niet zijn terugverdiend als de noodzaak 
zich voordoet om toch tot nieuwbouw over te gaan. Tevens zullen de 
nieuwbouwkosten thans, bij een gelijke prijsontwikkeling als in het ve r -
leden, aanmerkelijk lager zijn dan over een aantal jaren. Men kan boven-
dien wellicht in aanmerking komen voor de rentesubsidieregeling als tot 
nieuwbouw wordt overgegaan. 
Het enige advies dat aan deze melkveehouders met een opvolger ge-
geven kan worden is dan ook direkt over te schakelen op een moderne 
stal - bij voorkeur op een koeienhut, wegens de relatief lage gebouwen-
kosten - indien een aanvaardbare oplossing gevonden kan worden voor 
eventuele moeilijkheden t.a.v. financiering en ruwvoedervoorziening. 
Melkveehouders jonger dan 50 jaar zonder opvolger 
De melkveehouders zonder opvolger, die de leeftijd van 50 jaar nog 
niet hebben bereikt, zullen nog geruime tijd hun bedrijf moeten voortzet-
ten, ook al is de continuïteit van hun bedrijf niet verzekerd. Indien we 
veronderstellen dat deze melkveehouders hun bedrijf zullen voortzetten 
tot ze de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, dan zullen ze gemiddeld 
toch nog minstens 15 â 20 jaar als veehouder werkzaam zijn. Gezien de 
lengte van deze periode zal een uitbreiding binnen de bestaande Friese 
stal slechts op korte termijn een inkomensverbetering geven, voor zover 
althans deze uitbreidingsmogelijkheden aanwezig zijn. Op langere t e r -
mijn bezien is een nog verdergaande uitbreiding binnen de bestaande ge-
bouwen niet meer mogelijk, zodat er dan een relatieve daling van het ar -
beidsinkomen op zal treden, die steeds sneller zal verlopen. 
Nieuwbouw in een later stadium is af te raden in verband met de dan 
nog veel kortere periode waarin de investeringen in nieuwe gebouwen en 
werktuigen moeten worden terugverdiend. Dit terugverdienen is noodza-
kelijk in verband met de onzekerheid of het bedrijf na beroepsbeëindi-
ging van de melkveehouder zonder opvolger in dezelfde vorm zal worden 
voortgezet. 
Er blijft derhalve maar een advies over dat gelijkluidend is aan het 
advies voor de melkveehouders met een opvolger, namelijk dat men be-
ter direkt kan overschakelen op een moderne stal met gelijktijdige uit-
breiding van de melkveestapel. De motivering van dit advies is eveneens 
gelijkluidend. Bovendien levert een moderne stal een arbeidsverlichting 
op ten opzichte van de bestaande Friese stal, hetgeen de wenselijkheid 
van nieuwbouw nog versterkt. 
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Melkveehouders ouder dan 50 jaar zonder opvolger 
Ten einde, te kunnen beoordelen of nieuwbouw nog aantrekkelijk is 
voor een melkveehouder boven 50 jaar, die geen opvolger heeft, is het 
nodig inzicht te hebben in de periode, waarin de investeringen in nieuwe 
gebouwen en werktuigen kunnen worden terugverdiend. In verband met 
de onzekerheid of het melkveebedrijf na beroepsbeëindiging door de be-
trokken melkveehouder nog in dezelfde vorm wordt voortgezet door een 
nieuwe pachter of eigenaar, mag namelijk geen rekening gehouden wor-
den met een eventueel nog resterende gebruikswaarde van de thans nog 
te bouwen stal. 
Door middel van enige voorbeelden is nagegaan in hoeveel jaren deze 
investeringen in gebouwen en werktuigen kunnen worden terugverdiend. 
Hierbij blijkt het van groot belang te zijn of de gronduitbreiding, die no-
dig is bij de omschakeling op een moderne stal, kan worden gepacht of 
moet worden gekocht. 
Er is uitgegaan van een bedrijf met Friese stal en 26 of 34 koeien, 
dat overschakelt op een bedrijf met koeienhut en 50 koeien. Dit bedrijf 
met koeienhut is in deze studie als de meest rendabele naar voren geko-
men, zodat overschakeling op dit bedrijf als de meest gunstige situatie 
is te beschouwen. 
Indien de extra benodigde grond kan worden gepacht, een situatie die 
zich niet zo gemakkelijk zal voordoen, kunnen de extra investeringen in 
gebouwen en werktuigen in + zeven jaar worden terugverdiend. In geval 
de extra grond wordt gekocht en moet worden gefinancierd met vreemd 
vermogen tegen een rentepercentage van 9%, dan zijn de extra investe-
ringen in gebouwen en werktuigen in + twaalf jaar terugverdiend. Hierbij 
is aangenomen dat direkt na overschakeling het bedrijf weer efficient 
wordt gevoerd zodat er geen omschakelingsverliezen optreden 1). 
In de praktijk treden echter vaak wel omschakelingsverliezen op, om-
dat de bedrijfsvoering moet worden aangepast aan het nieuwe staltype en 
aan de doorloopmelkstal. Bovendien moet de melkveestapel in zeer korte 
tijd sterk worden uitgebreid, hetgeen meestal niet volledig uit de eigen 
jongveestapel kan gebeuren. Er zullen dan veel koeien moeten worden 
aangekocht, waaronder tegenvallers zullen voorkomen. Het is derhalve 
vrijwel onvermijdelijk dat e r omschakelingsverliezen optreden. Bij een 
enige jaren geleden uitgevoerd onderzoek is gebleken dat eerst vijf jaar 
na omschakeling de bedrijfsresultaten op het gewenste peil kwamen. In-
middels is e r grotere ervaring opgedaan met de bedrijfsvoering in een 
ligboxenstal/koeienhut, zodat de omschakelingsverliezen lager en de om-
schakelingsperiode waarschijnlijk korter zullen zijn. 
Rekening houdend met de omschakelingsperiode en aankoop van extra 
grond, zullen de bedrijven in dit voorbeeld tot minstens + 15 jaar na om-
schakeling moeten worden gehandhaafd voordat de extra investeringen 
1) Bij deze berekening is er geen rekening mee gehouden dat de melkvee-
houder in aanmerking kan komen voor rentesubsidie, indien hij aan de 
gestelde voorwaarden voldoet. In geval deze rentesubsidie toegekend 
zou worden, worden de genoemde termijnen van zeven en twaalf jaar 
tot respectievelijk zes en negen jaar verkort. 
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in gebouwen en werktuigen zijn terugverdiend. Hieruit kan de conclusie 
worden getrokken dat omschakeling op een modern staltype voor veel 
melkveehouders boven 50 jaar zonder opvolger niet verantwoord is . Ze 
zullen immers eerst een moeilijke omschakelingsperiode moeten door-
maken en hebben daarna als melkveehouder te weinig jaren meer beschik-
baar om de extra investeringen terug te verdienen. 
Gegeven deze situatie kunnen we ons afvragen welke alternatieven de-
ze melkveehouders boven 50 jaar zonder opvolger nog hebben om hun a r -
beidsinkomen te vergroten. 
In de eerste plaats kan gewezen worden op de aantrekkelijke mogelijk-
heden om het aantal melkkoeien binnen de bestaande traditionele stal uit 
te breiden. Op veel bedrijven is deze uitbreiding reeds gerealiseerd en 
zijn verdere uitbreidingsmogelijkheden binnen het bestaande gebouw uit-
geput. Voor zover er nog mogelijkheden aanwezig zijn blijkt dat uitbrei-
ding van het aantal koeien van 18 tot 26 of 34 en van 26 tot 34 een zodani-
ge verbetering van de bedrijfsuitkomsten geeft, dat de extra investerin-
gen in gebouwen en werktuigen in + drie jaar zijn terugverdiend in geval 
de extra grond kan worden gepacht en in + vijf jaar indien de extra grond 
moet worden aangekocht. Deze periode is dermate kort, dat alle moge-
lijkheden tot plaatsing van meer koeien binnen de bestaande traditionele 
gebouwen moeten worden benut. 
Op korte termijn bezien levert deze uitbreiding van het aantal stand-
plaatsen binnen het bestaande traditionele gebouw derhalve een aanmer-
kelijke inkomensverbetering op. Gezien het relatief geringe aantal koeien 
per man zijn de arbeidskosten per kg melk echter hoog. Deze structuur 
van de kostprijs heeft tot gevolg dat na enige jaren de inkomenssituatie 
weer relatief gunstiger wordt in verband met de snelle stijging van de 
arbeidskosten. De periode tot bedrijfsbeëindiging mag dan ook niet bij-
zonder lang zijn, omdat anders het arbeidsinkomen na een aantal jaren 
tot een onaanvaardbaar peil kan dalen. 
In de tweede plaats kan nog gewezen worden op enige andere mogelijk-
heden om het arbeidsinkomen nog iets te verbeteren, zoals opvoering van 
de melkproduktie per koe door verbetering van de veevoedertechniek en 
specialisatie op melkvee door het afstoten van jongvee. 
Ten slotte is nog te overwegen of bedrijfsbeëindiging via het O.- en 
S.-fonds of part-time farming, eventueel in het kader van de omschake-
lingsregeling, een oplossing kunnen bieden. Veel mag van deze laatste 
mogelijkheden echter niet verwacht worden, gezien de geringe mogelijk-
heden van alternatieve werkgelegenheid voor deze melkveehouders boven 
50 jaar. 
De conclusie kan worden getrokken dat e r voor deze melkveehouders 
boven 50 jaar zonder opvolger een oplossing moet worden gezocht, die 
afhankelijk is van de periode, die zij nog voornemens zijn het bedrijf te 
exploiteren. Zij dienen er echter rekening mee te houden, dat zodra het 
niet meer mogelijk is verdere bedrijfsaanpassingen door te voeren, hun 
relatieve inkomenspositie steeds verder achteruit zal gaan. Hoe lager 
het aantal koeien per man daarbij is , hoe zwakker de inkomenspositie 
van de melkveehouder zal zijn. 
De concurrentiekracht van het bedrijf met traditionele grupstal is 
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derhalve op korte termijn bezien nog redelijk sterk, indien tegen relatief 
lage verbouwingskosten het aantal koeien kan worden uitgebreid. Indien 
deze uitbreidingsmogelijkheid ontbreekt, zal de concurrentiekracht in 
snel tempo achteruit gaan en moet de toekomst van de melkveehouder 
met weinig optimisme worden tegemoet gezien. 
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HOOFDSTUK I 
Inleiding en probleemstelling 
§ 1. P r o b l e e m s t e l l i n g 
Na een enigszins aarzelende start is de bouw van nieuwe ligboxenstal-
len de laatste jaren in een snel tempo toegenomen. Nieuwbouwvan grup-
stallen (Friese of Hollandse stal) komt vrijwel niet meer voor. Deze ont-
wikkeling wijst erop dat de doorbraak van de ligboxenstal nu wel defini-
tief is en dat men alom overtuigd is van betere inkomensmogelijkheden 
met een ligboxenstal dan met een grupstal. 
Desondanks is het aantal ligboxenstallen in Nederland nog relatief 
klein, eind 1973 waren e r naar schatting ruim 5 000. Als gevolg van de 
rentesubsidieregeling zal dit aantal de komende jaren echter nog fors 
toenemen. 
Uit het nog relatief kleine aantal ligboxenstallen kan worden afgeleid 
dat de meeste melkveebedrijven nog een grupstal hebben; van de 87 000 
bedrijven met melkvee in 1972 (s 10 sbe), waarvan de bedrij f snoof den 
een hoofdberoep in de land- en tuinbouw hadden, beschikte nog + 94% 
over een grupstal. 
Bij het zien van deze cijfers moet men zich wel afvragen of veel vee-
houders zich niet een zekere inkomensverbetering laten ontgaan door 
voortzetting van hun bedrijf met een grupstal. Anderzijds kan men zich 
echter ook afvragen of voor een aantal melkveehouders nieuwbouw wel 
verantwoord is, gezien hun persoonlijke omstandigheden (leeftijd, opvol-
gingssituatie) of bedrijfsomstandigheden (bv. een te kleine bedrijfsopper-
vlakte). 
Uit deze vraagstelling blijkt wel dat nieuwbouw waarschijnlijk niet 
voor alle veehouders de aangewezen weg is . Het is de bedoeling in dit 
rapport na te gaan wanneer nieuwbouw verantwoord is en wanneer men 
beter door middel van modernisering de grupstal kan handhaven. Tevens 
zal worden nagegaan wat de financiële consequenties zijn van handhaving 
van de traditionele grupstal. 
§ 2 . B e d r i j f s g r o o t t e s t r u c t u u r 
Een van de belangrijkste factoren die van invloed is op het aantal lig-
boxenstallen is de bedrijf sgr oottestructuur. Tabel 4 laat zien hoe deze 
er in 1972 uitzag. 
Indien we aannemen, dat de bouw van een ligboxenstal vooral aantrek-
kelijk is voor bedrijven met meer dan 30 koeien, dan komt het aantal van 
5 000 bedrijven met een ligboxenstal in een ander licht te staan; van de 
bijna 20 000 in aanmerking komende bedrijven heeft + 25% een ligboxen-
stal. 
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Tabel 4. Aantal bedrijven (^ 10 sbe) met melkvee (alleen van bedrijfs-
hoofden met hoofdberoep in land- of tuinbouw); meitelling CBS 
1972 
Aantal melkkoeien per 
bedrijf 
< 10 melkkoeien 
10 - 20 melkkoeien 
20 - 30 melkkoeien 
30 - 50 melkkoeien 
50 - 70 melkkoeien 
70 - 100 melkkoeien 
































Voor de kleinere bedrijven heeft de bouw van een ligboxenstal alleen 
zin als gelijktijdig met of kort na de nieuwbouw de veestapel aanmerke-
lijk wordt uitgebreid. Dit wil zeggen dat de huidige bedrijfsgroottestruc-
tuur nog geen belemmering behoeft te zijn voor het bouwen van meer lig-
boxenstallen, indien het mogelijk zou zijn genoeg grond aan te kopen om 
een ligboxenstal rendabel te maken. Het ontbreekt echter meestal aan de-
ze mogelijkheid, waardoor de huidige bedrijfsgroottestructuur wel dege-
lijk een ernstige belemmering vormt voor verdere bedrijfsontwikkeling. 
Mogelijkheden om aan deze beperking te ontkomen door middel van aan-
koop van snijmai's, ' s nachts opstallen van het melkvee, zomerstalvoede-
ring etc. bieden wellicht aan een aantal bedrijven de mogelijkheid de vee-
stapel aanzienlijk uit te breiden, maar vormen toch geen oplossing voor 
alle bedrijven. 
Bovendien speelt bij de bedrijfsvergroting de financiering een belang-
rijke rol. Het bijpachten van grond zal slechts zelden mogelijk zijn, 
meestal zal men de grond moeten kopen, indien deze in de omgeving v r i j -
komt. Naast de investeringen in grond komen dan ook nog de investerin-
gen in nieuwe gebouwen en in uitbreiding van de veestapel. Deze investe-
ringen kunnen bij een te klein eigen vermogen een belemmering zijn voor 
bedrijfsuitbreiding. Op deze financieringsproblemen zal in deze publika-
tie uitvoerig worden ingegaan. 
§ 3 . B e d r i j f s o p v o l g i n g 
Tot overschakeling op een ligboxenstal zal men eerder besluiten in-
dien er een opvolger op het bedrijf aanwezig is dan wanneer dit niet het 
geval is . Tabel 5 geeft omtrent de bedrijfsopvolging enig inzicht. 
In deze tabel staan slechts de weidebedrijven vermeld, waar het melk-
vee minstens 80% van het totaalaantal sbe uitmaakt. De overige bedrijven 
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Tabel 5. Bedrijfsopvolging op bedrijven, waar melkvee minstens 80% 
van het totaalaantal sbe 1) uitmaakt (alleen bedrijfshoofden met 
hoofdberoep in land- of tuinbouw); CBS 1972 
Bedrijfsomvang 
1 0 - 70 sbe 
70 - 90 sbe 
90 - 110 sbe 
110 - 150 sbe 











wjr. met opvolger 















met melkvee zijn in andere groepen van het V.A.T.-classificatiesys-
teem 2) ingedeeld overeenkomstig de daarvoor geldende indelingscrite-
ria. De opvolgingssituatie volgens de tabel kan echter representatief 
worden geacht voor alle bedrijven met melkvee. 
Uit tabel 5 blijkt dat in 1972 ongeveer twee derde van de ondernemers 
van 50 jaar en ouder een opvolger had op de volledige weidebedrijven 
boven 110 sbe. Deze bedrijven boven 110 sbe komen het eerst in aanmer-
king voor een nieuwe ligboxenstal. Hieruit kan de conclusie worden ge-
trokken dat ongeveer een zesde van alle bedrijven met melkvee met een 
bedrijfsomvang van meer dan 110 sbe (ongeveer de helft van alle onder-
nemers is 50 jaar of ouder) als gevolg van het ontbreken van een opvol-
ger niet zo gauw over zal gaan tot de bouw van een nieuwe ligboxenstal. 
§4. Wanneer is handhaving van de grupstal verant-
woord ? 
Uit voorgaande paragrafen is wel gebleken dat er een aantal belemme-
rende factoren zijn aan te voeren voor de verklaring van het nog relatief 
geringe aantal ligboxenstallen. Dit aantal ligboxenstallen neemt thans 
echter in een behoorlijk snel tempo toe. Het is hierbij echter de vraag 
wanneer het verantwoord is over te schakelen op een ligboxenstal en in 
1) Sbe = standaardbedrijfseenheden, dit is een maatstaf voor de omvang 
van een agrarisch bedrijf of bedrijfsonderdeel op basis van de hier-
voor onder genormaliseerde omstandigheden benodigde inzet van fac-
torkosten (arbeid, grond en kapitaal). 
2) V.A.T.-classificatie wil zeggen een indeling van de bedrijven in vee-
houderij- akkerbouw- en tuinbouwbedrijven of in combinaties van deze 
produktietakken op basis van het aandeel van deze bedrijfsonderdelen 
in de totale bedrijfsomvang (sbe). 
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welke mate het aantal koeien dan uitgebreid moet worden om weer in de-
zelfde of een betere inkomenspositie te komen dan voorheen het geval 
was bij de grupstal. 
Anderzijds zijn e r voor veel bedrijven een aantal motieven aan te voe-
ren waarom het waarschijnlijk niet verantwoord is over te schakelen op 
een ligboxenstal. De vraag is dan, gezien de onzekerheid die er vaak be-
staat over de voortzetting van het bedrijf in de toekomst, of uitbreiding 
en modernisering van de bestaande gebouwen verantwoord is . De ondoel-
matigheid van veel bestaande gebouwen en het te kleine aantal stand-
plaatsen voor melkvee vormen immers meestal de verklaring voor het 
geringe aantal melkkoeien per v.a.k. en de daardoor lage bedrijfsuit-
komsten. 
De gebouwensituatie is voor elk bedrijf verschillend. In veel bedrijfs-
gebouwen hebben zich reeds meer of minder ingrijpende verbouwingen 
en uitbreidingen voorgedaan. Het is dan ook niet zo, dat binnen alle be-
staande gebouwen met grupstal nog verdere moderniseringen en uitbrei-
dingen mogelijk zijn. Hiermede dient dan ook in de verdere beschouwin-
gen rekening te worden gehouden. 
In dit rapport zal als uitgangssituatie een Friese boerderij dienen, 
die oorspronkelijk is gebouwd voor 18 melkkoeien en het daarbij beho-
rende jongvee. Binnen dit bedrijfsgebouw is het mogelijk door middel van 
verbouwing ruimte te scheppen voor respectievelijk 26 en 34 melkkoeien 
met jongvee. Voor zover deze verbouwing nog niet heeft plaatsgehad, zal 
worden nagegaan of deze verbouwing alsnog een perspectief kan bieden 
voor een beter arbeidsinkomen. 
Voorts zal worden nagegaan of nieuwbouw van een Hollandse stal, een 
ligboxenstal of een koeienhut (in feite een goedkopere uitvoering van een 
ligboxenstal) wellicht betere perspectieven biedt, mede gezien in het 
licht van de persoonlijke omstandigheden, waarin de ondernemer ver-
keert. 
In deze nieuwe stallen is plaats voor respectievelijk 34, 42 en 50 
koeien plus bijbehorend jongvee. Met behulp van de uitkomsten van deze 
berekeningen zal het dan mogelijk zijn duidelijk aan te geven onder wel-
ke omstandigheden het verantwoord is de bestaande traditionele grupstal, 
eventueel na modernisering en uitbreiding, te handhaven en onder welke 
omstandigheden men beter direct kan overschakelen op een modern op-
gezette nieuwe stal, zoals een ligboxenstal of koeienhut. 
Dit onderzoek wordt beperkt tot de eenmansbedrijven, omdat de con-
tinuïteit van twee- en driemansbedrijven gewaarborgd lijkt en dan een 
ligboxenstal of koeienhut zonder meer de voorkeur verdient, zoals reeds 
in publikatie No. 3.13 'Inkomensmogelijkheden voor het weidebedrijf" 
duidelijk i s gebleken. 
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HOOFDSTUK II 
Beknopt overzicht van de uitgangspunten 
De meeste uitgangspunten zijn - behoudens prijswijzigingen - ongewij-
zigd overgenomen uit publikatie No. 3,13 "Inkomensmogelijkheden voor 
het weidebedrijf". In deel C van genoemde publikatie kan een uitvoerige 
motivering van deze uitgangspunten worden gevonden. Slechts t.a.v. ge-
bouwen en werkmethoden zijn de uitgangspunten sterk gewijzigd, zodat 
daarop in deze publikatie nader wordt ingegaan. 
De belangrijkste uitgangspunten voor de berekeningen in deze publika-









3 120 uur per jaar, waarvan 2 880 uur door de on-
dernemer wordt gewerkt en 240 uur door een be-
drijfsverzorger. In drukke perioden is het toege-
staan langer te werken dan de vastgestelde a r -
beidstijd, maar deze overuren zijn aan grenzen ge-
bonden. Het maximale arbeidsaanbod verandert 
niet door de mogelijkheid om overuren te maken. 
afhankelijk van het aantal melkkoeien, dat maxi-
maal in de stallen gehouden kan worden, zijn be-
drijfsplannen berekend van 10, 15 of 20 ha en tel-
kens 2,5 ha groter dan genoemde oppervlakten. De 
bedrijfsoppervlakte die in elk onderzocht traject 
het hoogste netto-overschot oplevert wordt de op-
timale bedrijfsgrootte genoemd. 
er wordt uitgegaan van een goede verkaveling en 
een goede ontsluiting van de percelen. 
uitgegaan wordt van een zodanige grondsoort en 
kwaliteit, dat de volgende produktie bij de vermel-
de stikstofniveaus realiseerbaar is: 
stikstofgift in 
kg N per ha 80 150 225 300 
netto-opbrengst 
in kg ZW 3 060 3 550 4 000 4 375 
marginale kg ZW 
per kg N 7 6 5 
de verhouding tussen jongvee en melkvee is zoda-











de melkproduktie per koe is gesteld op 4400 kg 
met 3,90% vet. 
de voederbehoefte per g.v.e. is 2 528 kg ZW per 
jaar, waarvan 1248 kg ZW in de stalperiode. Van 
deze 1248 kg ZW mag minimaal 411 kg ZW en 
maximaal 700 kg ZW worden aangekocht. Het aan-
gekochte voer kan bestaan uit A-brok, C-brok, ge-
droogde pulp en alleen voor bedrijven met grupstal 
voeraardappelen. In het aangekochte voer moet mi-
nimaal 400 kg A-brok of C-brok per g.v.e. zitten. 
Ondanks gewijzigde inzichten is de voederbehoefte 
van 7 kg ZW per g.v.e. in de weideperioden gehand-
haafd. Deze aanname staat namelijk in verband 
met de totale zetmeelwaarde per ha grasland en 
de maaischema's. Eventueel uitgaande van een 
grotere opname dan 7 kg ZW per g.v.e per dag, 
moet dit verschil gezien worden als te zijn verdis-
conteerd in de aangenomen beweidingsverliezen. 
de eis is gesteld dat het voederrantsoen minimaal 
3 kg hooi moet bevatten en dat maximaal 9,5 kg 
droge stof (= netto 9 kg) uit hooi en kuilgras in het 
rantsoen mag zitten. Voorts zijn de voeraardappe-
len beperkt tot 10 kg per dag gedurende 120 dagen. 
aangenomen is dat zowel ' s zomers als ' s winters 
in dezelfde stal wordt gemolken. 
Friese stal, 18 koeien: P1A„, machinaal namelken, 
bussen. 
Friese stal, 26 koeien: P ^ « , melkleiding, geen 
tank. 
Friese stal, 34 koeien en Hollandse stal 34 à 42 
koeien: PjA melkleiding, tank. 
Ligboxenstal en koeienhut 34 koeien: gesloten dub-
bele tweestands, P , A , , tank. 
1 4 
Ligboxenstal en koeienhut met 42 en 50 koeien: 
achtstands-visgraatmelkstal, P^A., tank. 
Friese stal: hooi via luiken 1 x per dag; voordroog-
kuilviamestgang 1 x per dag, uithalen in handwerk 
(18 en 26 koeien) of met behulp van grijper 
(34 koeien); krachtvoer via mestgang 2 x per dag. 













c. Overige directe 
kosten 
Overige staltypen: hooi via voergang 1 x per dag; 
voordroogkuil via voergang 1 x per dag, uithalen 
2 x per week met grijper; krachtvoer in Hollandse 
stal 2 x per dag, in ligboxenstal en koeienhut 2 x 
per dag aan niet-melkgevende dieren en hoog-pro-
duktieve koeien. 
in Friese stal geschiedt het mesten met behulp van 
een schuifstang, in de Hollandse stal is er een 
drijfmestsysteem, in de ligboxenstal is er een 
roostervloer en in de koeienhut geschiedt het mes-
ten met een trekkerschuif. 
bij het hooien gebeurt het transport met behulp van 
de hooidrager. Desgewenst kan voor het maaien en 
de eerste keer schudden een loonwerker worden 
ingeschakeld voor f 90,- per ha. 
voor het laden, transport, lossen en afdekken moet 
een loonwerker worden ingeschakeld, hetgeen 
f 140,- per ha kost. Desgewenst kan ook hier het 
maaien en eerste keer schudden door de loonwer-
ker geschieden voor f 90,- per ha. 
voor het uitbrengen van de mest wordt altijd een 
loonwerker ingeschakeld tegen een tarief van f 70,-
per ha. 
de graslandverzorging en het stikstofstrooien ge-
schieden altijd door de boer. Het onderhoud aan 
sloten en greppels geschiedt altijd in loonwerk 
(f 50,- per ha). 
als opbrengstprijs van de melk is aangenomen 
46 cent per kg bij 3,90% vet. De omzet en aanwas 
is gesteld op f 600,- per koe. 
de prijs van 1 kg stikstof bedraagt f 1,- per kg N, 
van fosforzuur f 0,70 per kg en van kali f 0,36 per 
kg. 
per kg bedragen de kosten van A-brok 40 cent, 
C-brok 43 cent, voeraardappelen 6,5 cent en ge-
droogde pulp 31 cent. 
per melkkoe bedragen de opfokkosten van de kalve-
ren f 79,55, de kosten van veearts , fokvereniging 
etc. f 85,-, de rentekosten levende inventaris 
f 179,55 (7,5% van f 2 394,-) en strooiselkosten 
resp. f 19,50 in de Friese stal en f 13,- in de lig-
boxenstal en koeienhut. 
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de algemene kosten zijn gesteld op f 3 000,- plus 
f 25,- per g.v.e. 
de werktuigkosten zijn vastgesteld op 22% van de 
nieuwwaarde van t rekkers en op 18% van de 
nieuwwaarde van werktuigen, vermeerderd met 
f 40,- per ha voor de kosten van energie en 
smeermiddelen (zie voor werktuigeninventaris 
bijlage 18). 
de waarde van de bestaande Friese boerderij 
voor 18 koeien is vastgesteld op f 18 000,-, voor 
het rompgebouw plus f 500,-, voor de stalruimte 
van 1 g.v.e., zodat de totale waarde f 29700,-
bedraagt. 
Als kosten zijn in rekening gebracht 15,5% van 
deze waarde (afschrijving 3%, rente 7,5% en on-
derhoud 5%). Van deze kosten is de huuropbrengst 
van het woonhuis afgetrokken ten bedrage van 
f 1 800,-. Het lage rentepercentage houdt verband 
met de veronderstelling, dat niet meer op het 
rompgebouw wordt afgeschreven, maar uitslui-
tend op de aangebrachte veranderingen en moder-
niseringen. 
In geval van verbouwing is 12% van de verbou-
wingskosten in rekening gebracht (rente 6%, af-
schrijving 4% en onderhoud 2%). 
De verbouwingskosten staan vermeld in bijlage 
19. 
in geval van pacht bedragen de kosten van de 
grond f 250,- per ha. In geval van eigendom is 
uitgegaan van 4% van f 8 000,- plus f 80,- grond-
en waterschapslasten, dus in totaal f 400,- per 
ha. 
per gewerkt uur is f 9,50 in rekening gebracht; 
voor de hulp van een bedrijfsverzorger is f 12,50 
per uur berekend. 
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HOOFDSTUK HI 
Uitbreiding van de bestaande Friese stal 
§ 1. De b e d r i j f s g e b o u w e n 
Het uitgangspunt is een Friese boerderij, die oorspronkelijk gebouwd 
is voor 18 melkkoeien, 6 pinken en 7 kalveren. Binnen deze Friese boer-
derij is het mogelijk het aantal standplaatsen uit te breiden. Voor zover 
dit in het verleden nog niet is gebeurd, kunnen door middel van verbou-
wing 26 of 34 melkkoeien met bijbehorend jongvee worden geplaatst. In 
figuur 1 is de plattegrond van de drie situaties weergegeven. 
Allereerst zal worden verondersteld dat de oorspronkelijke stal nog 
aanwezig is. Bij uitbreiding tot 26 standplaatsen voor melkvee komen de 
extra 8 koeien te staan op de verbouwde pinkenstal, terwijl de pinken te -
genover deze 8 koeien komen te staan en de kalveren worden onderge-
bracht in een hok op de deel achterin het gebouw. 
Een verdere uitbreiding tot 34 standplaatsen voor melkvee heeft tot 
gevolg dat er een pinkenstal op de deel wordt gebouwd en er een dubbel-
rijige koeienstal op de plaats van de vroegere pinkenstal ontstaat van 
tweemaal 8 standplaatsen. De kalveren worden in het tasvak onderge-
bracht. Ten slotte wordt er in dit laatste geval van uitbreiding tot 34 
koeien een melkkamer aan de boerderij gebouwd. Deze melkkamer is bij 
18 en 26 melkkoeien niet aanwezig. 
Tabel 6 laat de begroting vari de extra investeringen voor deze stal-
uitbreiding zien, waarbij zowel voor de stal met 26 als met 34 koeien de 
hogere investeringen ten opzichte van de stal met 18 koeien zijn vermeld. 
Tabel 6. Extra investeringen in verband met uitbreiding van de melk-
veestal van 18 tot resp. 26 en 34 melkkoeien 
Extra investeringen t.o.v.stal met 18 koeien 
26 koeien 34 koeien 
Verbouwing grupstal 6 050 6 650 
Uitbreiding mestafv.(schuifst.) 350 780 
Melkkamer - 5 800 
Melkleiding +-installatie 5 570 6150 
Pinkenstal - 3 030 
Kalverbox 1030 1090 
Koeltank - p.m. 1) 
Totale extra investeringen 
(nieuwwaarde) 13 000 23 500 
1) Aangenomen is dat de koeltank door de zuivelfabriek wordt gefinan-
cierd. Er is daarom ook geen hogere melkprijs ingecalculeerd bij le-
vering van tankmelk. 
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Vervolgens wordt verondersteld dat in het verleden reeds een uitbrei-
ding tot 26 koeien heeft plaatsgehad. De extra investeringen van f 13 000,-, 
bestaande uit f 7 080,- verbouwingskosten en f 5 920,- voor uitbreiding 
van de werktuigeninventaris, zijn derhalve niet meer nodig. De waarde 
van het gebouw met 26 koeien kan op dezelfde wijze worden vastgesteld 
als bij 18 koeien. De basis voor de waardering van het gebouw met 18 
koeien was f 18 000,- voor het rompgebouw plus f 500,- per grootveeëen-
heid voor de stalruimte, waaruit een waarde van f 29700,- resulteerde. 
Op dezelfde basis is bij 26 koeien de waarde van het gebouw f 34 900,-. 
De jaarkosten bedragen dan f 5 200,- & 15,5% = f 806,- meer dan bij een 
stal voor 18 koeien. Indien de uitbreiding nog plaats dient te hebben, moet 
er volgens de begroting f 7 080,- in de gebouwen worden geftivesteerd, 
waarvan de jaarkosten â 12% f 850,- bedragen. Gezien het kleine verschil 
in jaarkosten ten bedrage van f 44,- maakt het voor de berekeningen der -
halve nauwelijks iets uit of men reeds beschikt over een gebouw voor 
26 koeien, of dat men uitgaat van de oorspronkelijke situatie, waarbij de 
kosten van de extra investeringen worden geteld. 
Ten slotte kan nog worden verondersteld dat in het verleden reeds 
een uitbreiding tot 34 koeien heeft plaatsgehad. Hoewel de gebouwenkos-
ten dan bijna f 400,- lager zijn dan in geval nog uitgebreid moet worden 
van 18 tot 34 koeien, is ook hier het verschil te klein om voor beide situ-
aties afzonderlijke berekeningen uit te voeren. 
Uit het voorgaande kan dan ook de conclusie worden getrokken dat het 
nauwelijks relevant is voor de uitkomsten van het onderzoek, of de ge-
bouwenkosten worden berekend voor een bestaande stal met 26 of 34 
koeien of dat uitgegaan wordt van een bestaande stal met 18 koeien, waar-
in nog de nodige verbouwingen moeten plaatshebben om het aantal stand-
plaatsen te vergroten tot 26 of 34. Als uitgangspunt voor de gebouwen-
kosten zal in deze studie steeds worden genomen de kosten bij 18 koeien 
plus de kosten van de extra investeringen bij uitbreiding, ook voor het 
geval dat men reeds een stal voor 26 of 34 koeien heeft. 
§ 2 . De b e d r i j f s u i t k o m s t e n 
De bedrijf suitkomsten van de optimale bedrijfsplannen met respectie-
velijk 18, 26 en 34 melkkoeien zijn in tabel 7 weergegeven. Een uitvoeri-
ger overzicht van deze bedrijfsuitkomsten en rentabiliteitsberekeningen 
wordt in de bijlagen '1 t /m 3 en 9 t /m 11 vermeld, evenals de resultaten 
van een aantal sub-optimale bedrijfsplannen. 
(Tabel 7 zie blz.32 .) 
Uit deze tabel blijkt duidelijk dat de uitbreiding van het aantal koeien 
door middel van uitbreiding van het aantal standplaatsen binnen de be-
staande Friese stal tot een sterke verbetering van de financiële resulta-
ten leidt. 
Bij uitbreiding van het aantal koeien van 18 tot 26 stijgt het netto-
overschot op pachtbasis met f 5 049,- en het arbeidsinkomen van de on-
dernemer met f 9 077,-. Een uitbreiding van 18 tot 34 koeien heeft zelfs 
een verbetering van het netto-overschot op pachtbasis met f 9023,- tot 
gevolg en een stijging van het arbeidsinkomen met f 17 601,- . 
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Tabel 7. Bedrijfsuitkomsten van bedritven met Friese stal met resp. 





Optimale bedr.grootte in ha 12,5 
Aantal g.v.e. per ha 1,87 
Kg N per ha 175 
Maaipercentage 111 
Aant. gewerkte urenondern. 1823 
Netto-overschot '/. 9 719 
Arb.inkomen ondern. 7 600 
Arb.ink. ondern.per uur 4,17 
Kostprijs van de melk 58,27 
Rentabiliteit gem. geïn-






























































In geval de kosten van de grond op eigendomsbasis worden berekend, 
is de stijging van de bedrijfsuitkomsten 750 à 1500 gulden lager dan de 
vermelde stijging op pachtbasis. 
Deze verschillen gelden alleen als tegelijk met de uitbreiding van de 
melkveestapel ook de oppervlakte grasland wordt vergroot. Indien dat 
niet het geval is zal als gevolg van de aangenomen uitgangspunten bij 
12,5 ha grasland slechts een uitbreiding tot 24,1 melkkoeien mogelijk 
zijn. 
De bedrijfsuitkomsten tonen aan dat alleen bij 34 melkkoeien en bere-
kening van de kosten van de grond op pachtbasis (f 250,- per ha) er bijna 
een rendabele bedrijfsvoering mogelijk is . Het nett o-over schot is hierbij 
nog net negatief (/. f 696,-), de kostprijs van de melk (f 46,47 per 100 kg) 
ligt iets boven de opbrengstprijs van f 46,- per 100 kg en de rentabiliteit 
van het gemiddelde geïnvesteerde vermogen bereikt hier een redelijk ni-
veau (7,21%). 
Op eigendomsbasis blijven bij 34 koeien het netto-overschot en het 
arbeidsinkomen ruim f 3 000,- achter bij de resultaten op pachtbasis. 
Het arbeidsaanbod van de ondernemer (2 880 uur) is bij 34 koeien nog 
niet volledig benut, er zijn 2 726 uur (pacht) of 2 715 uur (eigendom) no-
dig. Een verdere benutting van het arbeidsaanbod is niet mogelijk omdat 
er niet meer dan 34 koeien in het bestaande gebouw kunnen. 
Verdere uitbreiding van de melkveestapel zal slechts mogelijk zijn 
door het bouwen van een nieuwe stal. In de volgende hoofdstukken zal 
worden nagegaan welke bedrijfsresultaten dan behaald kunnen worden. 
Een nader inzicht in de oorzaken van de inkomensverbetering bij uit-
breiding van het aantal koeien in de Friese stal kan worden verkregen 
door middel van de opbouw van de kostprijs van de melk. Tabel 8 geeft 
de kostprijzen weer in geval van een Friese stal met 18, 26 en 34 koeien, 
waarbij de kosten van de grond op pachtbasis zijn berekend. 
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Tabel 8. Verschillen in kostprijs per kg melk (kosten van de grond op 
pachtbasis) 







Arbeid en loonwerk 
Bruto kostprijs 
Omzet en aanwas 































58,3 50,1 46,5 
Deze verschillen in kostprijs tussen de Friese stal met 18, 26 en 34 
koeien tonen aan dat de daling van de kostprijs en de daardoor hogere 
bedrijfsuitkomsten bij toeneming van het aantal koeien, hoofdzakelijk 
een gevolg zijn van een schaaleffect. Het werktuigenpark kan bijvoor-
beeld door een relatief geringe uitbreiding gebruikt worden voor een veel 
groter bedrijf. De overige kosten zijn voor een groot deel onafhankelijk 
van de bedrijfsgrootte, waardoor ook deze kosten per kg melk sterk da-
len bij toeneming van de veestapel. De daling van de kosten van arbeid 
en loonwerk per kg melk is ten slotte een gevolg van werkzaamheden, 
die weinig variëren met de omvang van de melkveestapel en daardoor 
lagere kosten per kg melk veroorzaken. Voornamelijk door genoemde 
drie kostenposten daalt de kostprijs van de melk bij stijging van de melk-
veestapel van 18 tot 34 melkkoeien met niet minder dan + 12 cent per kg. 
§3. Marginale waarde van de grond 
In geval er stalruimte is voor 18 melkkoeien, is de optimale bedrijfs-
grootte 12,5 ha. Indien het aantal standplaatsen voor melkvee wordt uit-
gebreid tot 26, dan is het echter volgens de uitgangspunten slechts moge-
lijk 24,1 koeien te houden op 12,5 ha. De optimale bedrijf sgrootte is 
17,5 ha bij 26 melkkoeien. Het is derhalve gewenst dat de oppervlakte 
wordt uitgebreid van 12,5 tot 17,5 ha indien het aantal melkkoeien stijgt 
van 18 tot 26 stuks. 
Uit de bedrijfsplannen met 12,5 en 17,5 ha en resp. 24,1 en 26 melk-
koeien (bijlage 2) kan worden berekend dat voor uitbreiding van de be-
drijfsoppervlakte met 5 ha e r maximaal f 4487,- beschikbaar 1) is ter 
1) Op pachtbasis verschil in netto-overschot f 3 237,- + pacht f 1250,- = 
f 4487,-; op eigendomsbasis verschil in netto-overschot f 2487,- + 
berekende grondkosten f 2 000,- = f 4 487,-. 
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bestrijding van de jaarkosten bij aankoop van grond (per ha f 897,-). Re-
kening houdend met f 80,- grond en waterschapslasten per ha kan er der-
halve voor grond een zodanig bedrag worden besteed dat de rentekosten 
jaarlijks maximaal f 817,- per ha bedragen. Bij een gewenst rentepercen-
tage van 4% kan men derhalve + f 20400,- per ha betalen en bij een ge-
wenst rentepercentage van 7,5% kan men maximaal + f 10 900,- per ha 
betalen voor de benodigde 5 ha bij uitbreiding van de oppervlakte van 
12,5 tot 17,5 ha 1). 
Bij uitbreiding van 12,5 tot 20 of 22,5 ha in geval van overgang van 
18 op 34 koeien is er zelfs een nog hogere marginale waarde van de 
grond te berekenen als in genoemd geval van uitbreiding van 12,5 tot 
17,5 ha. 
Uit deze berekeningen blijkt wel hoe aantrekkelijk het is de oppervlak-
te grasland tegelijkertijd met de uitbreiding van het aantal standplaatsen 
te vergroten. Gezien de sterke verbetering van de bedrijfsresultaten bij 
uitbreiding van de melkveestapel zal bij het afwezig zijn van de mogelijk-
heid grond aan te kopen ook het aankopen van ruwvoer overwogen kunnen 
worden. Berekeningen hierover zijn echter niet opgesteld, maar de hoge 
marginale waarde van de grond maakt het aannemelijk dat ook een ver -
betering van de bedrijfsresultaten kan worden verkregen via aankoop van 
ruwvoer. 
§ 4 . F i n a n c i e r i n g v a n de b e d r i j f s v e r g r o t i n g 
Behalve de investeringen in de bedrijfsgebouwen, die in § 1 van dit 
hoofdstuk zijn vermeld, heeft de uitbreiding van 18 tot 26 of 34 koeien 
nog extra investeringen tot gevolg in veestapel, werktuigeninventaris en 
eventueel in grond. Tabel 9 laat zien in welke mate de gemiddelde inves-
teringen in het bedrijf stijgen bij uitbreiding van het bedrijf van 18 tot 26 
en 34 koeien, alsmede de marginale rentabiliteit van het gemiddelde ex-
t r a geïnvesteerde vermogen. Tabel 10 laat hetzelfde zien bij uitbreiding 
van het bedrijf van 26 tot 34 koeien. 
(Tabel 9 en 10 zie blz. 35.) 
Uit deze twee tabellen blijkt dat zowel de uitbreiding van het bedrijf 
met 18 koeien als de uitbreiding van het bedrijf met 26 koeien een hoge 
rentabiliteit van het extra geïnvesteerde vermogen oplevert. De extra 
investeringen zijn dan ook zeer verantwoord. Dit blijkt voorts uit het 
feit dat de extra investeringen in gebouwen en werktuigen in drie jaar 
zijn terugverdiend, indien men naar de situatie op pachtbasis kijkt. Deze 
termijn kan als volgt worden berekend, waarbij als voorbeeld de over-
gang van 18 naar 26 koeien wordt genomen. 
Strikt genomen kan eigenlijk niet van marginale waarde worden ge-
sproken. De meerdere netto-opbrengst van de laatst toegevoegde hec-
tare zal in het algemeen lager zijn dan gemiddeld van 5 of 10 ha meer 
wordt behaald. 
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Tabel 9. Toeneming van het gemiddeld geïnvesteerde vermogen en mar-
ginale rentabiliteit van het extra geïnvesteerde vermogen bij 
uitbreiding van Friese stal met 18 koeien tot Friese stal met 











































18 koeien 200 974 
26 koeien 268 556 








67 582 8 073 11,95 
113 664 14 272 12,56 
Tabel 10. Toeneming van het gemiddeld geihvesteerde vermogen en mar-
ginale rentabiliteit van het extra geihvesteerde vermogen bij 


























































Uit tabel 9 blijkt dat de gemiddelde investeringen stijgen met f 27 582,-
maar de investeringen in het eerste jaar stijgen met f 33 202,- (nieuw-
waarde gebouwen en werktuigen, aankoopwaarde vee). Door deze inves-
tering stijgt de netto-opbrengst met f 7 223,-, waarbij nog f 980,- geteld 
kan worden voor afschrijving op deze nieuwe gebouwen en werktuigen, 
zodat totaal extra beschikbaar komt f 8203,- . Van dit laatste bedrag dient 
de rente over het extra geïnvesteerde vermogen te worden afgetrokken. 
We nemen aan, dat de extra investeringen geheel met vreemd vermogen 
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zijn gefinancierd, waarvoor 9% rente betaald moet worden. Het bedrag 
van f 8 203,- moet in het eerste jaar derhalve worden verminderd met 
9% van f 33202,- = f 2 988,- zodat f 5 215,- resteert voor aflossing van 
de extra investeringen in gebouwen en werktuigen. Deze extra investerin-
gen bedragen f 14 050,- zodat dit bedrag binnen drie jaar terugverdiend 
is . 
Voor de overige bedrijfsvergrotingen kan dezelfde berekening worden 
opgesteld met ongeveer dezelfde uitkomst. 
Indien de extra grond moet worden gekocht hangt het resultaat in s ter-
ke mate af van de te betalen rente voor deze grond. Globaal kan gezegd 
worden dat indien meer dan f 170,- per ha aan rente moet worden betaald 
(f 250,- pacht — f 80,- grond- en waterschapslasten), het beschikbare be-
drag voor aflossing van leningen ten behoeve van uitbreiding van werk-
tuigeninventaris en gebouwen lager zal zijn dan in geval van pacht. Het 
aantal jaren, waarin deze extra investeringen worden terugverdiend, zal 
dan groter zijn dan in geval van pacht. 
Stel dat in bovengenoemd voorbeeld 5 ha wordt gekocht tegen f 8 000,-
per ha en dat het hiervoor benodigde vermogen wordt geleend tegen 9%. 
Het voor aflossing beschikbare bedrag van f 5 215,- daalt dan met 5 x 
f 550,- = f 2 750-, zodat f 2 465,- voor het eerste jaar resteer t . Dit wil 
zeggen dat in + vijf jaar de genoemde extra investeringen in gebouwen en 
werktuigen zijn terugverdiend. Ook in de overige gevallen van uitbreiding 
(18 tot 34 koeien, 26 tot 34 koeien) levert de berekening op eigendomsba-
sis een termijn van + vijf jaar op. 
Het voorgaande leidt tot de conclusie, dat noch bij pacht van de extra 
benodigde grond, noch bij aankoop, de staluitbreiding moeilijkheden bij 
de financiering op zal leveren, gezien de korte termijn waarin deze in-
vesteringen worden terugverdiend. Bij pacht kunnen de extra benodigde 
investeringen in gebouwen en werktuigen namelijk in + drie jaar worden 
terugverdiend en in geval van aankoop van de extra hoeveelheid grond 
bedraagt deze termijn + vijf jaar. 
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HOOFDSTUK IV 
Boerderij met uitgebouwde Hollandse stal 
§ 1. De b e d r i j f s g e b o u w e n 
De oorspronkelijke Friese boerderij met een grupstal voor 18 koeien 
(figuur 1) is weer als uitgangssituatie genomen. In deze oude boerderij 
worden echter geen koeien meer gehouden, maar wordt de grupstal om-
gebouwd tot melkkamer en een viertal boxen. De koeien en pinken worden 
in een nieuwe uitgebouwde dubbelrijige Hollandse grupstal ondergebracht 
(figuur 2). 
Er zijn begrotingen opgesteld voor 34, 42 en 50 melkkoeien. Tabel 11 
laat de begroting zien van de bouwkosten, zowel in geval van 34 melk-
koeien als in geval van 42 en 50 melkkoeien. 
Tabel 11. Verbouwingskostenvan Friese boerderij met uitgebouwde dub-
belrijige Hollandse stal 
Technische gegevens 
Lengte uitgebouwde stal 





Nieuwe grupstal met drijfmest-
roosters 
Mengmestkelder 








































§ 2 . D e b e d r i j f s u i t k o m s t e n 
De bedrijfsuitkomsten van de bedrijfsplannen met Hollandse stal, die 
plaats biedt aan resp. 34 en 42 koeien, zijn in tabel 12 weergegeven. Een 
uitvoerig overzicht van deze bedrijfsuitkomsten alsmede de ïentabili-
teitsberekeningen zijn in de bijlagen 4, 5, 12 en 13 opgenomen. 
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Tabel 12. Bedrijfsuitkomsten van bedrijven met Friese stal met plaats 
voor 34 koeien en Hollandse stal met plaats voor 34 en 42 
koeien (kosten van de grond op pacht- en eigendomsbasis) 
Aant. koeien 
Opt.bedrijfs-
grootte in ha 
Aantal g.v.e. 
per ha 

































































































Uit deze tabel blijkt in de eerste plaats dat in de Hollandse stal slechts 
40 koeien worden gehouden. Een groter aantal is niet mogelijk omdat de 
arbeid in de voederwinningsperiode een groot knelpunt vormt. In geval 
van pacht i s het arbeidsaanbod van de ondernemer van 2 880 uur bijna 
volledig benut, slechts 1 uur resteert . In geval van eigendom van de 
grond is bij een 2,5 ha kleinere oppervlakte een arbeidsoverschot van 
18 uur. 
Wanneer een vergelijking wordt gemaakt tussen de bedrijfsplannen 
met Friese stal en Hollandse stal bij 34 koeien, blijkt dat de ondernemer 
in de Hollandse stal+60 uur korter behoeft te werken. Het netto-overschot 
is echter door de hoge gebpuwenkosten van de nieuwe Hollandse stal veel 
lager dan bij de Friese stal, namelijk zowel in geval van pacht als in ge-
val van eigendom van de grond ongeveer f 8 000,-. Het arbeidsinkomen 
van de Hollandse stal is door het geringere aantal gewerkte uren zelfs 
f 8 500,- lager dan van de Friese stal. 
Een uitbreiding van de Hollandse stal tot 42 standplaatsen heeft geen 
verbeteringvanhet bedrijfsresultaat tot gevolg. Er blijken slechts 


































koeien wegen niet op tegen de hogere kosten. Het netto-overschot daalt 
daardoor t.o.y. 34 koeien met 700 à 1 000 gulden, maar het arbeidsinko-
men stijgt met ruim 1 000 gulden doordat de ondernemer bij 40 koeien 
ruim 200 uur langer moet werken dan bij 34 koeien. 
Een vergelijking van de kostprijs van de melk (tabel 13) geeft een 
duidelijk inzicht in de oorzaken van de slechtere bedrijfsresultaten in 
geval van een Hollandse stal. 








Arbeid en loonwerk 
Bruto kostprijs 
Omzet en aanwas 
Netto-kostprijs v.d. melk per kg 46,5 51,8 51,3 
Volgens deze tabel kan bij 34 koeien het verschil vrijwel volledig wor-
den verklaard door de gebouwenkosten die bij de Hollandse stal 5,9 cent 
per kg melk hoger zijn dan bij de Friese stal. Bij 40 koeien in de Hol-
landse stal blijken de bewerkingskosten weliswaar + 2,0 cent per kg 
melk lager te liggen dan inde Friese en Hollandse stal met 34 koeien, 
maar deze lagere bewerkingskosten wegen niet op tegen de hogere 
krachtvoerkosten. Door iets lagere kosten voor meststoffen, grond, ge-
bouwen en overige kosten is de kostprijs bij 40 koeien in de Hollandse 
stal toch nog 0,5 cent per kg melk lager dan de kostprijs bij 34 koeien 
in de Hollandse stal. De kostprijs bij 40 koeien ligt echter nog beduidend 
boven de opbrengstprijs van 46 cent per kg melk, zodat door de grotere 
hoeveelheid melk het netto-overschot' nog slechter is dan bij 34 melk-
koeien in de Hollandse stal. Slechts door het grotere aantal gewerkte 
uren stijgt het arbeidsinkomen bij 40 koeien boven dat bij 34 koeien. 
De conclusie moet echter worden getrokken dat de plannen met 34 en 
40 koeien zodanig slechtere resultaten laten zien dan het plan met Friese 
stal en 34 koeien, dat de uitgebouwde Hollandse stal geen enkel perspec-
tief biedt. De verbouwingskosten zijn veel te hoog in verhouding tot de 
winst in arbeidsproduktiviteit, die t.o.v. de Friese stal kan worden be-
haald. 
Het is wellicht nog mogelijk door het aanbrengen van extra voorzie-
ningen de arbeidsproduktiviteit in deze dubbele Hollandse stal verder op 
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te voeren, maar het nadelig verschil in bedrijfsuitkomsten t.o.v. de 
Friese stal i s dermate groot dat het verschil waarschijnlijk niet over-
brugd kan worden. De conclusie moet dan ook luiden dat deze Hollandse 
stal geen enkele serieuze kans maakt om gebouwd te worden. 
We zullen daarom niet verder ingaan op deze dubbele Hollandse stal, 
maar onderzoeken of een ligboxenstal en koeienhut wellicht betere pers -
pectieven bieden dan deze Hollandse stal. 
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Boerderij met uitgebouwde ligboxenstal 
i l . De b e d r i j f s g e b o u w e n 
De bestaande grupstal in de Friese boerderij wordt in dit geval even-
eens omgebouwd tot melkkamer en een viertal boxen. Voor het melkvee 
en de pinken wordt een uitgebouwde tweerijige ligboxenstal gebouwd, 
voorzien van een roostervloer (zie figuur 3). 
De bouwkosten zijn begroot voor 34, 42 en 50 koeien en worden in 
tabel 14 weergegeven. 
Tabel 14. Verbouwingskostenvan Friese boerderij met nieuwe uitge-
bouwde tweerijige ligboxenstal 
34 koeien 42 koeien 50 koeien 
Lengte ligboxenstal 31,30 m 36,40 m 41,70 m 
Inhoud koeltank 2100 1 2 500 1 3 000 1 
Extra erfverharding 180 m2 195 m2 205 m2 
Bouwkosten 
Verbouwing boerderij 
Ligboxenstal met roostervloer 




























Betreffende de melkinstallatie kan nog worden opgemerkt dat in geval 
van 34 koeien is uitgegaan van een gesloten dubbele tweestands- en in 
geval van 42 en 50 koeien van een achtstands-visgraatmelkstal. Deze 
keuze is gemaakt nadat voor beide soorten melkstal bedrijfsplannen zijn 
berekend. De verschillen in bedrijfsresultaat als gevolg van het verschil 
in melkstal wordt in grafiek 1 weergegeven. 
Uit deze grafiek blijkt dat het netto-overschot op het bedrijf met acht-
stands-visgraatmelkstal boven 35 koeien hoger wordt dan in geval van 
een gesloten dubbele tweestands. 
Kijkt men echter naar het arbeidsinkomen, dan blijkt dat dit in geval 
van een achtstands-visgraatmelkstal eerst boven 41 koeien hoger wordt. 
Dit verschil in het aantal koeien moet verklaard worden uit het verschil 
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Grafiek 1. Verschillen in bedrijfsresultaat tussen bedrijfsplannen met 
een achtstands-visgraatmelkstal en gesloten dubbele twee-
stand s-melkstal 
verschil in netto-overschot 
W^ 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
aantal melkkoeien 
in het aantal arbeidsuren. In geval van een achtstands-visgraatmelkstal 
moet dê ondernemer bij 34 koeien 135 uur per jaar korter werken en bij 
42 koeien 107 uur korter dan in geval van een gesloten dubbele twee-
stands. Wanneer het niet mogelijk is de bespaarde uren rendabel te ma-
ken op het bedrijf, zoals hier het geval is bij 34 koeien en in iets minde-
re mate bij 42 koeien, dan ligt de grens waarbij de achtstands-visgraat-
melkstal rendabel kan worden aangewend bij een hoger aantal koeien 
( + 41) dan wanneer de bespaarde arbeid elders in het bedrijf rendabel 
kan worden gemaakt (+ 35 koeien). 
Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat voor onze berekening 
bij 34 koeien de gesloten dubbele tweestands-melkstal duidelijk de voor-
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§ 2 . De b e d r i j f s r e s u l t a t e n 
De bedrijfsuitkomsten van de bedrijfsplannen met 34, 42 en 50 melk-
koeien zijn in tabel 15 weergegeven. Een uitvoeriger overzicht van de 
bedrijfsuitkomsten en rentabiliteitsberekeningen wordt in de bijlagen 
6 t / m 8 en 14 t /m 16 vermeld. 
(Tabel 15 zie blz.45.) 
Uit deze tabel blijkt dat de bedrijfsresultaten die met de ligboxenstal 
bij 34 en 42 koeien behaald kunnen worden, aanmerkelijk ongunstiger zijn 
dan met de verbouwde Friese stal met 34 koeien behaald worden. Bij 
50 melkkoeien in de ligboxenstal is het netto-overschot op pachtbasis 
iets gunstiger en op eigendomsbasis iets ongunstiger dan bij 34 koeien in 
de Friese stal, hoewel de verschillen niet erg groot zijn. Het arbeidsin-
komen bij 50 melkkoeien is echter zowel op pachtbasis als op eigendoms-
basis hoger dan bij de Friese stal in verband met het grotere aantal a r -
.beidsuren van de ondernemer bij 50 koeien. 
De oorzaken van de verschillen in bedrijfsresultaat zullen duidelijk 
gemaakt worden met behulp van de verschillen in kostprijs van de melk 
(tabel 16). 








Arbeid en loonwerk 
Brut o-kostprijs 

















































Uit de kostprijsverschillen blijkt dat bij 34 koeien de gebouwenkosten 
van de ligboxenstal bijna 6 cent per kg melk hoger zijn dan van de Friese 
stal. Deze hogere gebouwenkosten worden onvolledig opgevangen door de 
lagere bewerkingskosten van ruim 2 cent per kg melk bij de ligboxenstal. 
Bij 42 koeien in de ligboxenstal zijn de gebouwenkosten 5 cent per kg 
hoger dan bij 34 koeien in de Friese stal; hier worden deze hogere ge-
bouwenkosten voor 4 cent gecompenseerd door lagere bewerkingskosten. 
Bij 50 koeien in de ligboxenstal ten slotte worden de hogere gebouwen-
kosten van 4,5 cent per kg melk meer dan gecompenseerd door 6,3 cent 
lagere bewerkingskosten. De kostprijs van de melk is bij de ligboxenstal 
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met 50 koeien desondanks slechts iets lager dan bij de Friese stal met 
34 koeien in verband met de hogere krachtvoerkosten. 
De bedrijfsresultaten tussen de ligboxenstal met 50 koeien en de 
Friese stal met 34 koeien ontlopen elkaar dus niet veel. In de ligboxen-
stal moet de veehouder echter + 120 uur langer werken om 50 koeien te 
verzorgen in vergelijking tot 34 koeien in de Friese stal. Hier staat ech-
ter tegenover dat de fysieke inspanning van de ondernemer aanmerkelijk 
lager is in een ligboxenstal dan in een Friese stal. Hier komt bovendien 
nog bij dat er expansiemogelijkheden zijn in geval van de ligboxenstal, 
het aantal koeien kan namelijk met relatief geringe kosten worden uitge-
breid door verlenging van de ligboxenstal. Deze uitbreiding van de vee-
stapel is bijvoorbeeld mogelijk door verdere mechanisatie van het mel-
ken. In de Friese stal bestaat echter geen enkele mogelijkheid meer om 
het aantal koeien uit te breiden. 
Wanneer men voor de keuze staat de Friese stal uit te breiden tot 
34 koeien of een uitgebouwde ligboxenstal te bouwen voor 50 koeien, zal 
de keuze dan ook moeten vallen op de ligboxenstal in verband met de mo-
gelijkheden tot verdere mechanisatie, gepaard gaande met verdere op-
voering van het aantal melkkoeien. De lichamelijke inspanning zal hier-
bij bovendien geringer zijn dan in de Friese stal. 
§3. Marginale waarde van de grond 
Overschakeling van een bedrijf met Friese stal en 34 koeien naar een 
bedrijf met ligboxenstal en 50 koeien heeft volgens de vorige paragraaf 
vrijwel geen verandering van het bedrijfsresultaat tot gevolg. De margi-
nale waarde van de extra benodigde 7,5 ha grasland is dan ook niet hoog. 
De berekening op pachtbasis laat bijvoorbeeld zien dat het netto-over-
schot stijgt van '/. f 696,- bij de Friese stal met 34 koeien tot '/. f 272,-
bij de ligboxenstal met 50 koeien. Rekening houdend met de in rekening 
gebrachte pacht van f 1 875,- is er bruto f 2 299,- beschikbaar ter dek-
king van de kosten van de extra 7,5 ha grasland of wel f 306,- per ha. Na 
aftrek van f 80,- grond- en waterschapslasten res teer t e r f 226,- per ha 
ter dekking van de rentekosten per extra ha grasland. Hieruit volgt dat 
bij een gewenst rentepercentage van 4% niet meer dan f 5 650,- per ha 
betaald mag worden en bij 7,5% rente niet meer dan f 3 000,- per ha, om-
dat anders het netto-over schot daalt. 
Een berekening met behulp van de bedrijfsresultaten op eigendoms-
basis geeft ongeveer dezelfde resultaten te zien, hoewel in dit laatste ge-
val 10 ha extra benodigd is bij de veronderstelde grondkosten van f 400,-
per ha. 
Overschakeling van een bedrijf met Friese stal en 26 koeien naar een 
bedrijf met Friese stal en 34 koeien of een bedrijf met ligboxenstal en 
50 koeien levert een veel hogere marginale waarde van de grond op. 
Bij overschakeling van een Friese stal met 26 koeien naar een Friese 
stal met 34 koeien wordt de hoogste marginale waarde van de grond be-
reikt bij een uitbreiding van 2,5 ha, namelijk van 17,5 ha tot 20 ha. Bij 
17,5 ha is het netto-overschot '/ f 2 908,- en bij 20 ha '/• f 993,-. Er blijft 
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hier per ha netto f 936,- beschikbaar voor dekking van de rentekosten, 
zodat bij 4% rente maximaal f 23400,- per ha gegeven kan worden en bij 
7,5% rente f i2 500,- per ha. 
Bij overschakeling van een Friese stal met 26 koeien naar een lig-
boxenstal met 50 koeien is 10 ha meer nodig. Het netto beschikbare be-
drag per ha bedraagt hierbij f 570,- zodat bij 4% rente een bedrag van 
f 14 250,- per ha gegeven kan worden en bij 7,5% rente f 7 600,-. 
§4. Financiering van de bedr i jf svergr oti ng 
Tabel 17 laat zien hoeveel er geihvesteerd moet worden om over te 
schakelen van een Friese stal met 18 koeien naar een ligboxenstal met 
34, 42 of 50 koeien, alsmede de rentabiliteit van het extra geïnvesteerde 
vermogen. De tabellen 18 en 19 laten dezelfde gegevens zien, uitgaande 
van een Friese stal met 26 resp. 34 koeien. 
Tabel 17. Toeneming van het gemiddelde geïnvesteerde vermogen en 
marginale rentabiliteit van het extra geïnvesteerde vermogen 
bij uitbreiding van Friese stal met 18 koeien tot ligboxenstal 
met 34, 42 of 50 koeien 
Pach tba s i s 
F r i e s e s t a l : 
18 koeien 




E igendomsbas i s 
F r i e s e s t a l : 
18 koeien 
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Tabel 18 en 19 zie blz. 49. 
Uit deze tabellen blijkt dat de overschakeling van een Friese stal met 
18 koeien naar een ligboxenstal de hoogste marginale rentabiliteit van 
het extra geihvesteerde vermogen oplevert, namelijk op pachtbasis 12,5 
â 14,5% en op eigendomsbasis 8 â 9%. Hierna volgt het bedrijf met 
Friese stal en 26 koeien, waar de marginale rentabiliteit op pachtbasis 
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Tabel 18. Toeneming van het gemiddeld geïnvesteerde vermogen en 
marginale rentabiliteit van het extra geïnvesteerde vermogen 
bij uitbreiding van Friese stal met 26 koeien tot ligboxenstal 
met 34, 42 of 50 koeien 
Pach tba s i s 






Eigendomsbas i s 




































































Tabe l 19. Toeneming van het gemiddeld ge ïnves tee rde v e r m o g e n 
marg ina l e ren tabi l i te i t van 
bij verbouwing van 
met 34, 
Pach tba s i s 
F r i e s e s t a l : 
34 koeien 




E igendomsbas i s 
F r i e s e s t a l : 
34 koeien 
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b i l i -










het e x t r a ge ihves tee rde v e r m o g e n 
F r i e s e s ta l met 34 koeien tot l igboxenstal 
42 of 50 koeien 
Gemidd. 
geihv. 
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6,9% bedraagt bij overschakeling op een ligboxenstal met 34 koeien en 
12,1% bij overschakeling op een ligboxenstal met 50 koeien; op eigen-
domsbasis variëren deze percentages van 5 tot 7,8%. Overschakeling van 
een Friese stal met 34 koeien naar een ligboxenstal met 34 koeien laat 
ten slotte een negatieve marginale rentabiliteit zien. Bij overschakeling 
op een ligboxenstal met 42 koeien is de marginale rentabiliteit slechts 
iets hoger en bij overschakeling op een ligboxenstal met 50 koeien + 2% 
hoger dan de gemiddelde rentabiliteit van het oorspronkelijke bedrijf met 
Friese stal en 34 koeien. 
De vraag is of de vermelde marginale rentabiliteit voldoende is om 
de overschakeling te financieren. Het antwoord op deze vraag is sterk 
afhankelijk van de omvang van het eigen vermogen. Dit eigen vermogen 
bepaalt namelijk in sterke mate de rente- en aflossingsverplichtingen. 
Bij hoge rente- en aflossingsverplichtingen zal het verteerbaar inkomen 
te laag worden om van te leven. 
Door middel van een aantal berekeningen is nagegaan onder welke om-
standigheden de berekende marginale rentabiliteit voldoende is om de 
omschakeling zonder financiële moeilijkheden te laten verlopen. 
Er wordt uitgegaan van een eigen vermogen van f 80 000,- in geval van 
pacht van de grond en van f 160 000,- in geval van eigendom van de grond. 
Over twee derde van de boekwaarde van grond en gebouwen kan een hy-
potheek worden verkregen met een rentevoet van 8,25%, over de rest van 
de boekwaarde van grond en gebouwen kan een tophypotheek worden ver -
kregen met een rentevoet van 9%. De aflossing is over de eerste vijf jaar 
2% en daarna 3% per jaar. Aanvullend is eventueel nog fiduciaire eigen-
domsoverdracht van rundvee en dode inventaris mogelijk tot 80% van de 
boekwaarde met een rentevoet van 9% en een aflossingspercentage van 
respectievelijk 5% (rundvee) en 10% (dode inventaris). 
Door middel van deze uitgangspunten zijn de rente- en aflossingsver-
plichtingen berekend voor het eerste jaar na omschakeling (tabel 20). 
In deze tabel is tevens het verschil tussen nett o-opbrengst van het geïn-
vesteerde vermogen en de rente- en aflossingsverplichtingen vermeld. 
Ten slotte is bij dit verschil het berekend arbeidsloon van de onderne-
mer geteld, zodat het verteerbaar inkomen (vóór aftrek van inkomsten-
belasting, premie AOW enz.) ontstaat 1). 
(Tabel 20 zie blz. 50.) 
Deze tabel biedt de gelegenheid na te gaan of een omschakeling naar 
een groter en moderner bedrijf leidt tot financiële moeilijkheden. Dit zal 
door middel van enige voorbeelden worden toegelicht. 
Volgens tabel 17 levert omschakeling van een Friese stal met 18 koe-
ien tot een ligboxenstal met 34 koeien op pachtbasis een marginale ren-
tabiliteit op van 12,5%. Tabel 20 laat zien dat de rente- en aflossingsver-
plichtingen door deze omschakeling stijgen van f 1 601,- tot f 14 072,-, of 
wel met f 12 471, - . Uit dezelfde tabel blijkt, evenals uit tabel 17, dat de 
1) Zie voor uitvoerige berekeningswijze: 'Inkomenspositie en bestaans-
mogelijkheden van weidebedrijven", publikatie No. 3.21 van het LEI, 
hoofdstuk VI. 
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nett o-opbreng st van het geïnvesteerde vermogen stijgt met f 11 862,-. 
Dit wil zeggen dat de rente- en aflossingsverplichtingen bij deze omscha-
keling niet volledig door de hogere netto-opbrengst van het geïnvesteer-
de vermogen worden gedekt. Door het hogere arbeidsloon stijgt het ver -
teerbaar inkomen echter met f 5 556,-, hoewel dit verteerbaar inkomen 
nog laag blijft. 
Op eigendomsbasis leidt de genoemde omschakeling tot een hogere 
rente- en aflossingsverplichting van f 19251,- . De nett o-opbrengst van 
het geïnvesteerde vermogen stijgt echter slechts met f 13 507,- zodat 
hier een bedrag van f 5 744,- van het berekend arbeidsloon betaald moet 
worden. Het verteerbaar inkomen bij de ligboxenstal met 34 koeien is 
daardoor gelijk aan dat bij de Friese stal met 18 koeien, hetgeen veel te 
laag i s . 
Op dezelfde wijze kunnen met behulp van tabel 20 allerlei andere om-
schakelingen op hun financiële consequenties worden onderzocht. 
Een laatste voorbeeld betreft de omschakeling van een Friese boerde-
ri j met 26 koeien naar een ligboxenstal met 50 koeien. In dit geval s t i j -
gen op pachtbasis de rente- en aflossingsverplichtingen van f 5 659,- tot 
f 23 407,-, dus met f 17 748,-. De nett o-opbrengst van het geïnvesteerde 
vermogen stijgt met f 15 928,-, zodat in dit geval er een tekort is van 
f 1 820,-. Dank zij het aanzienlijk hoger berekend arbeidsloon van de on-
dernemer van f 5 719,- stijgt het verteerbaar inkomen desondanks met 
f 3 899,-. Op eigendomsbasis stijgen de rente- en aflossingsverplichtin-
gen met f 26 578,- en de nett o-opbrengst van het geïnvesteerde vermogen 
met f 18 053,-. Er is dus een tekort van f 8 525,-, dat niet uit het bere-
kend arbeidsloon betaald kon worden, omdat het verteerbaar inkomen dan 
te laag wordt. 
In dit laatste geval kan de omschakeling derhalve alleen worden gerea-
liseerd indien het eigen vermogen hoger is dan de veronderstelde 
f 160 000,- of indien er een mogelijkheid bestaat om de grond te verkr i j -
gen tegen een verlaagde rentevoet, bijvoorbeeld met behulp van een 
grondbank. 
De conclusie moet derhalve luiden dat de marginale rentabiliteit van 
het extra geïnvesteerde vermogen, die in het laatste geval 7,80% bedroeg 
(tabel 18), niet het enige criterium mag zijn om de overschakeling op 
zijn financiële gevolgen te beoordelen. Een volledige liquiditeitsbegro-
ting met uiteindelijk een aanvaardbaar verteerbaar inkomen als sluitstuk 
moet de basis zijn waarop een verantwoorde beslissing kan worden ge-
nomen over de voorgenomen bedrijfsvergroting en modernisering. 
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HOOFDSTUK VI 
Boerderij met uitgebouwde koeienhut 
§ 1. De b e d r i j f s g e b o u w e n 
De bestaande grupstal in de Fr iese boerderij wordt in dit geval omge-
bouwd tot melkstal, melkkamer en een viertal boxen. Voor het melkvee 
en de pinken wordt een nieuwe uitgebouwde tweerijige ligboxenstal met 
buitenvoedering (koeienhut) gebouwd (zie figuur 4). 
De bouwkosten zijn begroot voor 34, 42 en 50 koeien en worden in ta-
bel 21 weergegeven. 
Tabel 21. Verbouwingskosten van Fr iese boerderij met nieuwe uitge-
bouwde tweerijige ligboxenstal met buitenvoedering (koeien-
hut) 
34 koeien 42 koeien 50 koeien 
Lengte koeienhut 29,10 m 34,40 m 39,70 m 
Mestopslag in grondput, voorzien van 
één vaste wand en omheining, inhoud 200 m3 250 m3 300 m3 
Inhoud koeltank 2100 1 2 500 1 3 000 1 




Trekkerschuif voor uitmesten 

























Evenals bij de ligboxenstal is bij 34 koeien uitgegaan van een gesloten 
dubbele tweestands- en bij 42 en 50 koeien van een achtstands-visgraat-
melkstal. 
§ 2. De b e d r i j f s r e s u l t a t e n 
De bedrijfsvoering in de koeienhut verschilt vrijwel niet met die in de 
ligboxenstal. Het enige verschil is dat er in de ligboxenstal een rooster-
vloer aanwezig is en dat deze ontbreekt in de koeienhut. Hierdoor moet 
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de mest in de koeienhut door middel van een trekker schuif verwijderd 
worden, hetgeen iets meer tijd vraagt dan het schoonmaken van de roos-
te rs in de ligboxenstal. Dit verschil tussen koeienhut en ligboxenstal is 
echter verwaarloosd, zodat de bedrijfsplannen in geval van een koeienhut 
gelijk zijn aan de bedrijfsplannen in geval van een ligboxenstal. 
Slechts door de lagere gebouwenkosten van de koeienhut wijzen de fi-
nanciële resultaten in gunstige zin af van de financiële resultaten van de 
ligboxenstal. 
Tabel 22 (zie blz. 56) geeft een overzicht van de bedrijfsuitkomsten 
met koeienhut en 34, 42 of 50 koeien in vergelijking tot de Friese stal 
met 34 koeien. 
Bij vergelijking van de bedrijfsresultaten van ligboxenstal (tabel 15) 
en koeienhut (tabel 22) blijkt dat het netto-overschot op het bedrijf met 
koeienhut en 34 koeien f 3 906,- hoger is dan op het bedrijf met ligboxen-
stal; bij 42 en 50 koeien zijn de verschillen resp. f 5 011,- en f 6185,- in 
het voordeel van de koeienhut. Deze verschillen komen, zoals reeds is 
vermeld, overeen met de verschillen in gebouwenkosten tussen ligboxen-
stal en koeienhut. 
Het gevolg van deze inkomensverbetering bij de koeienhut is dat het 
bedrijf met Friese stal en 34 koeien een slechter resultaat oplevert dan 
het bedrijf met koeienhut en 42 koeien. Bij + 37 koeien op het bedrijf met 
koeienhut wordt een gelijk resultaat behaald als bij 34 koeien op het be-
drijf met Friese stal. De ligboxenstal leverde pas bij 50 koeien ongeveer 
een gelijk bedrijfsresultaat op als de Friese stal met 34 koeien. 
De conclusie kan derhalve getrokken worden dat bij overschakeling 
van een Friese stal op een koeienhut het bedrijf minder uitgebreid be-
hoeft te worden als bij overschakeling op een ligboxenstal om weer een 
gelijk bedrijfsresultaat te behalen. Het is echter mogelijk op het een-
mansbedrijf met koeienhut 50 koeien te houden, zodat overschakeling van 
een Friese stal met 34 koeien op een koeienhut met 50 koeien zelfs een 
aanzienlijke inkomensverbetering tot gevolg heeft. 
De kostprijs van de melk is bij de koeienhut als gevolg van de lagere 
gebouwenkosten eveneens lager dan bij de ligboxenstal. Tabel 23 geeft 
een vergelijking van deze kostprijs van de melk op het bedrijf met 
Friese stal en 34 koeien met die op de bedrijven met koeienhut en 34, 42 
of 50 koeien. 
(Tabel 23 zie blz. 57.) 
Uit deze tabel en tabel 16 blijkt dat bij de koeienhut in vergelijking 
met de ligboxenstal de kostprijs bij 34, 42 en 50 koeien resp. 2,6, 2,7 en 
2,8 cent per kg melk lager is als gevolg van de lagere gebouwenkosten. 
Voor een vergelijking met de bedrijven met Friese stal kan verwezen 
worden naar het vorige hoofdstuk, omdat de overige kostenposten bij de 
koeienhut gelijk zijn aan die bij de ligboxenstal. 
De kostprijs van de melk bij de koeienhut met 42 koeien is 2 cent per 
kg lager dan de kostprijs bij de Friese stal met 34 koeien. De hogere ge-
bouwenkosten van de koeienhut worden namelijk overtroffen door de lage-
re bewerkingskosten. Uitbreiding van de melkveestapel van 42 tot 50 
koeien levert voor het bedrijf met koeienhut nog een verlaging van de 
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Arbeid en loonwerk 
Bruto-kostprijs 
Omzet en aanwas 















































§3. Marginale waarde van de grond 
Voor de extra benodigde hoeveelheid grasland, die nodig is bij om-
schakeling van een bedrijf met Friese stal naar een bedrijf met kóeien-
hut, kan uiteraard meer betaald worden dan de in het vorige hoofdstuk 
vermelde bedragen bij omschakeling op een ligboxenstal. 
Bij verbouwing van een Friese stal met 34 koeien tot een kóeienhut 
met 42 koeien kan voor de extra benodigde 5 ha ruim f 21 000,- per ha 
worden gegeven bij een rentepercentage van 4% en ruim f 11 000,- per ha 
bij een rentepercentage van 7,5%. Bij overschakeling op een kóeienhut 
met 50 koeien is 7,5 ha extra nodig, waarvoor maximaal resp. f 26 000,-
en f 14 000,- per ha kan worden gegeven. 
Uitgaande van een Friese stal met 26 koeien kan bij verbouwing tot 
een kóeienhut met 42 of 50 koeien nog meer per ha gegeven worden dan 
bij een Friese stal met 34 koeien als uitgangspunt. 
Uit deze berekeningen blijkt dat bij overschakeling van een Friese 
stal met 26 of 34 koeien naar een kóeienhut met 42 of meer koeien een 
aanzienlijk bedrag aanwezig is om de extra grond te kopen. Ook al zou-
den deze bedragen niet geheel voldoende zijn, dan zal de betere uitgangs-
positie voor verdere bedrijfsontwikkeling bij de kóeienhut de balans in 
het voordeel van deze kóeienhut laten overslaan. 
§ 4 . F i n a n c i e r i n g v a n de b e d r i j f s v e r g r o t i n g 
Tabel 24 laat de investeringen zien die nodig zijn bij overschakeling 
van een Friese stal met 18 koeien naar een kóeienhut met 34, 42 of 50 
koeien, alsmede de rentabiliteit van dit extra geïnvesteerde vermogen. 
De tabellen 25 en 26 laten dezelfde gegevens zien, uitgaande van een 
Friese stal met resp. 26 en 34 koeien. 
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Tabel 24. Toeneming van het gemiddelde geitavesteerde vermogen en 
marginale rentabiliteit van het extra geïnvesteerde vermogen 
bij uitbreiding van Friese stal met 18 koeien tot koeienhut 
met resp. 34, 42 of 50 koeien 
Pach tba s i s 
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Tabel 25 en 26 zie blz. 59. 
Uit deze tabellen blijkt dat de overschakeling van een Friese stal met 
18 koeien naar een koeienhut de hoogste marginale rentabiliteit van het 
extra geïnvesteerde vermogen oplevert, namelijk op pachtbasis 18,3 à 
20,5% en op eigendomsbasis 10 â 11%. 
Beschikt men over een Friese stal met 26 koeien, dan levert op pacht-
basis de overschakeling op een koeienhut met 34 koeien een marginale 
rentabiliteit op van 13,7% en een koeienhut met 50 koeien 18,9%; op eigen-
domsbasis bedragen deze percentages resp. 8,4 en 10,5-
De overschakeling van een Friese stal met 34 koeien op een koeien-
hut levert ten slotte de laagste marginale rentabiliteit op. In geval van 
overschakeling op een koeienhut met 34 koeien daalt de gemiddelde ren-
tabiliteit t.o.v. de Friese stal met 34 koeien, zodat de marginale renta-
biliteit erg laag is. Overschakeling op een koeienhut met 42 koeien levert 
een marginale rentabiliteit op van 15,6% in geval van pacht en 8,6% in 
geval van eigendom. Bij een koeienhut met 50 koeien bedragen deze per-
centages resp. 17,4 en 9,7. 
Evenals bij de ligboxenstal kan de vraag worden gesteld of de vermel-
de marginale rentabiliteit voldoende is om de overschakeling op een 
koeienhut zonder financiële moeilijkheden te laten verlopen. Het antwoord 
op deze vraag zal gegeven worden door middel van een aantal berekenin-
gen van het verteerbaar inkomen (tabel 27 zie blz. 60). 
Uitgangspunt van deze berekeningen is weer een eigen vermogen van 
f 80 000,- in geval de grond wordt gepacht en f 160 000,- indien de grond 
in eigendom is . De voorwaarden waaronder krediet kan worden verkre-
gen zijn gelijk aan die in § 4 van het vorige hoofdstuk. 
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Tabel 25. Toeneming van het gemiddeld geïnvesteerde vermogen en 
marginale rentabiliteit van het extra geïnvesteerde vermogen 
bij uitbreiding van Friese stal met 26 koeien tot koeienhut met 
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Tabel 26. Toeneming van het gemiddeld geïnvesteerde vermogen en 
marginale rentabiliteit van het extra geïnvesteerde vermogen 
bij uitbreiding van Friese stal met 34 koeien tot koeienhut met 
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Tabel 27. Berekening van het verschil tussen netto-opbrengst van het 
gemiddeld geïnvesteerde vermogen en de rente- en aflossings-
verplichtingen, alsmede de berekening van het verteerbaar in-
komen (vóór aftrek van inkomstenbelasting, premie AOW, 
etc.) 1) 
Pacht ba s i s 
F r i e s e s ta l : 
Koeienhut : 
: 18 koeien 
26 koeien 
34 koeien 
: 34 koeien 
42 koeien 
50 koeien 
Eigendomsbas i s 
F r i e s e s ta l : 
Koeienhut : 
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1) Er is geen rekening gehouden met eventuele rentesubsidies. 
Indien het verteerbaar inkomen in geval van een koeienhut (tabel 27) 
wordt vergeleken met het verteerbaar inkomen in geval van een ligboxen-
stal (tabel 20), blijkt dat het verteerbaar inkomen bij de koeienhut met 
34 koeien + f 4100,- hoger is, met 42 koeien + f 5 250,- en met 50 koeien 
+ f 6 500,- hoger. 
Uit tabel 27 is weer af te leiden in welke mate het verteerbaar inko-
men verandert bij omschakeling van een Friese stal op een koeienhut. 
Het niveau van het verteerbaar inkomen blijft veelal bescheiden. Een ho-
ger eigen vermogen in de uitgangssituatie, betere bedrijfsresultaten of 
rentesubsidies zijn enige voorbeelden die zouden kunnen leiden tot een 
hoger verteerbaar inkomen. De noodzaak van een goede liquiditeitsbe-
groting blijkt ten slotte ook hier weer zeer duidelijk. 
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HOOFDSTUK VII 
De invloed op de bedrijfsresultaten als gevolg van 
wijzigingen in enige uitgangspunten 
§ 1. H o g e r e m e l k p r o d u k t i e 
In het onderzoek is uitgegaan van een melkproduktie van 4 400 kg per 
koe. Het is echter mogelijk de inkomensverschillen aan te geven indien 
de melkproduktie hoger wordt verondersteld, bijvoorbeeld 4 800 kg per 
koe. We gaan er daarbij vanuit, dat de veedichtheid en de stikstofgift ge-
lijk blijven. De extra melk wordt dan verkregen door middel van een ex-
t ra krachtvoergift van 200 kg. 
Het saldo per koe stijgt dan als volgt: 
400 kg melk à 
200 kg A-brok à 
Stijging saldo per koe 
f 0,46 = f 184,-
f 0,40 = f 80,-
f 104,-
Tabel 28 geeft aan welke invloed deze produktieverhoging per koe 
heeft op de bedrijfsresultaten van de diverse bedrijven. 
Tabel 28. Verandering van de bedrijfsresultaten op pachtbasis als ge-
volg van een produktieverhoging van 4400 kg tot 4 800 kg 
melk per koe 




Hollandse s t a l : 
34 koeien 
42 koeien 














/ .4 670 
•/. 696 
•/. 8 725 
•/•9428 
•/. 6 301 




















Opbr. s t i j -
ging door 
400 kg 
me lk e x -













o v e r -
schot bij 
4800 kg 
me lk /koe 
/. 7 847 
/. 1 966 
2 840 
•/.5189 
•/. 5 237 







bij 4 800 














Uit deze tabel blijkt duidelijk dat de bedrijfsresultaten sterk verbete-
ren als gevolg van een produktiestijging van 4 400 kg melk tot 4 800 kg 
melk per koe. Hoe meer koeien op het bedrijf aanwezig zijn, d^s te ster-
ker is de inkomensverbetering. Dit heeft tot gevolg dat de overschakeling 
op een ligboxenstal of koeienhut ook eerder verantwoord is, zoals over-
schakeling van een Friese stal met 26 koeien naar een ligboxenstal met 
34 koeien of van een Friese stal met 34 koeien naar een ligboxenstal met 
42 koeien. 
§2 . H o g e r e m e l k p r i j s 
Het effect van een verhoging van de melkprijs met 1 cent per kg is 
uiteraard recht evenredig met de bedrijfsomvang. Tabel 29 laat zien in 
welke mate de bedrijfsresultaten verbeteren bij een stijging van de melk-
prijs met 1 cent per kg. 
Tabel 29. Effect van een verhoging van de melkprijs met 1 cent per kg 
op de bedrijfsresultaten 










































De bedrijven met ligboxenstal en koeienhut, waar meer koeien kunnen 
worden gehouden dan op de bedrijven met Friese stal en Hollandse stal, 
profiteren volgens deze tabel het meest van de prijsstijging van de melk. 
§ 3 . H o g e r e k o s t e n 
Bij de opzet van dit onderzoek is uitgegaan van verbouwing en uitbrei-
ding van de bestaande stal en/of van nieuwbouw. Het is daarom niet te 
verwachten dat er op korte termijn zonder moderniseringen nog een aan-
zienlijke verhoging van de arbeidsproduktiviteit kan worden bereikt. Bo-
vendien worden de veronderstelde werkzaamheden op efficiënte wijze 
uitgevoerd. Een eventuele stijging van het kostenpeil in de toekomst zal 
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dan ook volledig in de kosten doorwerken. 
Voor een schatting van de stijging van het kostenpeil in de komende 
vijf jaar nemen we aan dat de kosten in deze periode in dezelfde mate 
zullen stijgen als in de jaren 1966 t / m 1971 het geval is geweest. Hierbij 
nemen we verder aan dat de afschrijvingskosten van gebouwen niet zullen 
stijgen (de gebouwen zijn immers reeds aanwezig) en dat het renteper-
centage evenmin zal veranderen. Tabel 30 geeft dan aan met welke per-
centages de diverse kostenfactoren na vijf jaar zullen zijn gestegen t.o.v. 
het huidige kostenpeil 1). 
Tabel 30. Totale kostenstijging op pachtbasis in de komende vijf jaar, 
gebaseerd op de stijging in de periode 1966 t /m 1971 
Kostenfactoren Totale kostenstijging 
Arbeid en bedrijfsverzorging 68% 
Meststoffen 
Kosten veearts etc. en algemene 
kosten 40% 
Voeraankopen en opfokkosten 7% 
Loonwerk 18% 
Pacht 23% 
Onderhoud gebouwen 50% 
Werktuigkoste n 34% 
Met behulp van deze percentages kan uitgaande van een gelijke stijging 
als in de voorgaande vijf jaren worden berekend hoeveel de kosten over 
vijf jaar zullen bedragen. Een gespecificeerd overzicht van deze kosten 
in geval van de diverse optimale bedrijfsplannen wordt in bijlage 20 ver -
meld. 
De totale kostenstijging per bedrijf wordt in tabel 31 weergegeven. In 
deze tabel wordt tevens aangegeven hoeveel de melkprijs per kg in de 
komende vijf jaar zal moeten stijgen om de relatieve inkomenspositie van 
de veehouder te handhaven. 
(Tabel 31 zie blz. 64.) 
Uit tabel 31 blijkt dat de noodzakelijke prijsverhoging van de melk, 
nodig om de kostenstijging (exclusief arbeid van de ondernemer) op te 
vangen, niet veel uiteenloopt tussen de diverse bedrijven, namelijk van 
7,82 tot 9,34 cent per liter indien we de bedrijven met 18 en 26 koeien 
buiten beschouwing laten. 
De handhaving van de relatieve inkomenspositie heeft echter belang-
rijker consequenties. Het blijkt namelijk dat als gevolg van de hogere 
arbeidsproduktiviteit op bedrijven met ligboxenstal en koeienhut, de 
noodzakelijke prijsstijging geringer behoeft te zijn op deze bedrijven dan 
in geval van een Friese of Hollandse stal. Het verschil tussen Friese 
stal met 34 koeien en ligboxenstal of koeienhut met 50 koeien bedraagt 
namelijk 4 cent per kg melk. Dit wil zeggen dat de bedrijven met een 
ligboxenstal of koeienhut in de toekomst beter in staat zullen zijn de 
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Tabel 31. Totale kostenstijging op pachtbasis in vijf jaar, alsmede de 
noodzakelijke prijsverhoging van de melk om de inkomenspo-
sitie te handhaven 
F r i e s e s ta l : 































a r b e i d s -
inkomen 
onderne -












Noodzakelijke p r i j s s t i j -
ging pe r kg me lk bij 
handhaving van 
nominale 












r e l a t i eve 












stijging van de arbeidskosten op te vangen dan de bedrijven met Friese 
stal. 
Dit voordeel van de ligboxenstal en koeienhut komt dus nog bij de 
reeds eerder genoemde voordelen, namelijk dat ze meer profiteren van 
de stijging van de melkprijs, meer voordeel hebben van een stijging van 
de melkproduktie per koe en beter in staat zullen zijn in de toekomst de 
veestapel verder uit te breiden indien nieuwe technieken daartoe de gele-
genheid bieden; deze flexibiliteit ontbreekt bij de Friese stal. 
De noodzakelijke stijging van de melkprijs met + 16 à 18 cent per kg 
in vijf jaar behoeft niet volledig uit een melkprijsverhoging te komen. 
Een verhoging van de omzet en aanwas met 20% bijvoorbeeld doet de-
noodzakelijke melkprijsstijging met 2,7 cent per kg dalen. Er blijft dan 
echter nog altijd een prijsverhoging van de melk met + 3 cent per kg per 
jaar nodig, indien geen produktiviteitsstijging meer optreedt, zoals hier 
is aangenomen. 
Ten slotte blijkt nog uit tabel 31 dat de inkomenspositie van de kleine-





Bedrijfsuitkomsten van bedrijf met Fr iese s ta len 18 melkkoeien 
Bedr i j f sgegevens 
Oppervlakte in ha 
Aantal grootveeëenheden 
Aantal melkkoe ien 
Aantal g .v . e . per ha 
Kg N per ha 
Maaipercentage 
Melkproduktie in kg 
Aantal gewerkte uren 




Rente levende inventar i s 
Kosten v e e a r t s , fokvereniging e t c . 
A lgemene kosten en s t r o o i s e l 
Voeraankopen 
Opfokkosten kalveren 
Loonwerk hooien en kuilen 
Loonwerk m e s t uitbrengen 
Loonwerk s lo ten en greppe len 
K o s t e n v a n grond en gebouwen 
Werktuigkosten 
Kosten bedr i j f sverzorger 
Arbe idskosten 
Tota le kos ten 
Financië le resu l ta ten (pachtbasis) 
Nett o - o v e r s c h o t 
Arbeids inkomen ondernemer 
Arbeids inkomen ondernemer per 
gewerkt uur 
Arbeids inkomen ondernemer per 
beschikbaar uur 
Kostpri js per 100 kg m e l k 
Financië le resu l ta ten (e ig .bas i s ) 
Net to-overschot 
Arbeids inkomen ondernemer 
Arbeids inkomen ondernemer per 
gewerkt uur 
Arbeids inkomen ondernemer per 
beschikbaar uur 
Kostpri js per 100 kg me lk 
1 0 , -
23 ,4 










1 5 3 0 
3 936 
8 051 


















6 1 , -
12,5 
23 ,4 




7 9 2 0 0 





1 5 3 0 
3 936 
6 745 



















1 5 , -
23 ,4 








1 6 5 9 
3 232 
1 5 3 0 
3 936 
6 737 





















Bedrijfsuitkomsten van bedrijf met Fr iese stal en 26 melkkoeien 
Bedrijfsgegevens 
Oppervlakte in ha 
Aantal grootveeeenheden 
Aantal melkkoeien 
Aantal g.v.e. per ha 
Kg N per ha 
Maaipereentage 
Melkproduktie in kg 
Aantal gewerkte uren 















































50 524 63155 68 224 68 224 68 224 
Kosten (pachtbasis) 
Meststoffen 
Rente levende inventaris 
Kosten veearts , fokvereniging etc. 
Algemene kosten en strooisel 
Voeraankopen 
Opfokkosten kalveren 
Loonwerk hooien en kuilen 
Loonwerk mest uitbrengen 
Loonwerk sloten en greppelen 
Kosten van grond en gebouwen 
Werktuigkosten 




































































62155 71062 73 389 72 894 72 944 
Financiële resultaten (pachtbasis) 
Netto-overschot '/ 11631 '/. 7 907 '/. 5165 /. 4 670 /. 4 720 
Arbeidsinkomen ondernemer 5108 11378 15 925 16 677 16 750 
Arbeidsinkomen ondernemer per 
gewerkt uur 2,90 5,60 7,17 7,42 7,41 
Arbeidsinkomen ondernemer per 
beschikbaar uur 1,77 3,95 5,53 5,79 5,82 
Kostprijs per 100 kg melk 59,73 53,47 50,51 50,08 50,13 
Financiële resultaten (eig.basis) 
Netto-overschot "/. 13131 '/. 9 782 /. 7 415 '/. 7 295 /. 7 720 
Arbeidsinkomen ondernemer 3 608 9 503 13 675 14 052 13 750 
Arbeidsinkomen ondernemer per 
gewerkt uur 2,05 4,68 6,16 6,25 , 6,08 
Arbeidsinkomen ondernemer per 
beschikbaar uur 1,25 3,30 4,75 4,88 4,77 
Kostprijs per 100 kg melk 61,50 55,24 52,48 52,38 52,75 
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BIJLAGE 3 
Bedrijfsuitkomsten van bedrijf met Fr iese stal en 34 melkkoeien 
Bedrijfsgegevens 
Oppervlakte in ha 
Aantal grootveeeenheden 
Aantal melkkoeien 
Aantal g.v.e. per ha 
Kg N per ha 
Maaiper ce ntage 
Melkproduktie in kg 
Aantal gewerkte uren 




Rente levende inventaris 
Kosten veear ts , fokver-
eniging etc. 
Algem. kosten en strooisel 
Voeraankopen 
Opfokkosten kalveren 
Loonwerk hooien en kuilen 
Loonwerk mest uitbrengen 
Loonwerk sloten en grep-
pelen 











per gewerkt uur 
Arbeidsink. ondernemer 
per beschikbaar uur 




Ar beidsi nk. ondernemer 
Arbeidsink.ondernemer 
per gewerkt uur 
Arbeidsink.ondernemer 
per beschikbaar uur 















































































































































































































Bedrijfsuitkomsten van bedrijf met Hollandse stal en 34 melkkoeien 
Bedr i j f s g e g e v e ns 
O p p e r v l a k t e in h a 
Aan t a l g r o o t v e e ë e n h e d e n 
Aan ta l m e l k k o e i e n 
Aan t a l g . v . e . p e r h a 
Kg N p e r ha 
M a a i p e r ce n tage 
M e l k p r o d u k t i e i n kg 
Aan t a l g e w e r k t e u r e n 
Aan t a l b e s c h i k b a r e u r e n 
O p b r e n g s t e n 
K o s t e n (pach tbas i s ) 
Mes t s to f fen 
R e n t e l evende i n v e n t a r i s 
K o s t e n v e e a r t s , f o k v e r e n i -
g ing e t c . 
A l g e m . k o s t e n en s t r o o i s e l 
V o e r a a n k o p e n 
Opfokkos ten k a l v e r e n 
L o o n w e r k hooien e n kui len 
L o o n w e r k m e s t u i t b r e n g e n 
Loonw. s l o t e n en g r e p p e l e n 
K o s t e n v a n g r o n d e n g e -
bouwen 
W e r k t u igkos t en 
K o s t e n b e d r i j f s v e r z o r g e r 
A r b e i d s k o s t e n 
T o t a l e k o s t e n 
F i n a n c i ë l e r e s u l t a t e n 
(pach tbas i s ) 
N e t t o - o v e r s c h o t '/• 
A r b e i d s i n k . o n d e r n e m e r 
A r b e i d s i n k . o n d e r n e m e r 
p e r g e w e r k t uur 
A r b e i d s i n k . onde r n e m e r 
p e r b e s c h i k b a a r u u r 
K o s t p r i j s p e r 100 kg m e l k 
F i n a n c i ë l e r e s u l t a t e n 
( e i g e n d o m s b a s i s ) / . 
A r b e i d s i n k . o n d e r n e m e r 
A r b e i d s i n k . o n d e r n e m e r 
p e r g e w e r k t u u r 
A r b e i d s i n k . o n d e r n e m e r 
p e r b e s c h i k b a a r u u r 
K o s t p r i j s p e r 100 kg m e l k 
1 5 , -
37 ,5 


































































2 0 , -
44 ,2 









6 1 0 5 
2 890 
4 1 0 5 
12 810 
2 705 
1 7 1 1 
1547 
1 0 0 0 




9 8 1 8 9 
/ . 8 973 
1 6 2 3 1 
6,12 
5,64 
5 2 , -




5 4 , -
22 ,5 
44 ,2 




1 4 9 6 0 0 
2 663 
2 880 
8 9 2 1 6 
5 291 
6 1 0 5 
2 890 
4 1 0 5 
12 813 
2 705 
1 7 7 0 
1 5 4 7 
1 1 2 5 










/ . 12 134 




2 5 , -
44,2 




1 4 9 6 0 0 
2 671 
2 880 
8 9 2 1 6 
4 2 1 9 
6 1 0 5 
2 890 
4 1 0 5 
12 817 
2 705 
1 8 7 8 
1547 



























6 1 0 5 
2 890 
4 1 0 5 
12 820 
2 705 
1 9 5 6 
1 5 4 7 




2 5 4 7 9 
9 8 1 4 3 












Bedrijfsuitkomsten van bedrijf met Hollandse stal en 42 melkkoeien 
Bedrijfsgegevens 
Oppervlakte in ha 
Aantal grootveeëenheden 
Aantal melkkoeien 
Aantal g.v.e. per ha 
Kg N per ha 
Maaipercentage 
Melkproduktie in kg 
Aantal gewerkte uren 




Rente levende inventaris 
Kosten veearts , fokvereniging etc. 
Algemene kosten en strooisel 
Voeraankopen 
Opfokkosten kalveren 
Loonwerk hooien en kuilen 
Loonwerk mest uitbrengen 
Loonwerk sloten en greppelen 





Financiële resultaten (pachtbasis) 
Netto-overschot 
Arbeidsinkomen ondernemer 
Arbeidsinkomen ondernemer per 
gewerkt uur 
Arbeidsinkomen ondernemer per 
beschikbaar uur 
Kostprijs per 100 kg melk 
Financiële resultaten (eig.basis) 
Nett o-over schot 
Arbeidsinkomen ondernemer 
Arbeidsinkomen ondernemer per 
gewerkt uur 
Arbeidsinkomen ondernemer per 
beschikbaar uur 













































































































































































Bedrijfsuitkomsten van bedrijf met ligboxenstal en 34 melkkoeien 
Bedrijfsgegevens 
Oppervlakte in ha 
Aantal grootveeöenheden 
Aantal melkkoeien 
Aantal g.v.e. per ha 
Kg N per ha 
Maaipercentage 
Melkproduktie in kg 
Aantal gewerkte uren 




Rente levende inventaris 
Kosten veearts , fokver-
eniging ete. 
Algem.kosten en strooisel 
Voeraankopen 
Opfokkosten kalveren 
Loonwerk hooien enkuilen 
Loonwerk mest uitbrengen 
Loonwerk sloten en grep-
pelen 











per gewerkt uur 
Arbeidsink. ondernemer 
per beschikbaar uur 





Arbeidsink. onder nemer 
per gewerkt uur 
Arbeidsink. ondernemer 
per beschikbaar uur 















































































































































































































Bedrijfsuitkomsten van bedrijf met ligboxenstal en 42 melkkoeien 
Bedr i jf sgegeve ns 
Oppervlakte in ha 
Aantal grootveeeenheden 
Aantal melkkoeien 
Aantal g.v.e. per ha 
Kg N per ha 
Maaipercentage 
Melkproduktie in kg 
Aantal gewerkte uren 




Rente levende inventaris 
Kosten veear ts , fokver-
eniging etc. 




















Loonwerk hooien en kuilen 1 035 
Loonwerk mest uitbrengen 
Loonwerk sloten en 
greppelen 
Kosten van grond en ge-
bouwen 
Werktuigkosten 






Ar beidsink. ondernemer 
Ar beidsink. ondernemer 
per gewerkt uur 
Arbeidsink. ondernemer 
per beschikbaar uur 






per gewerkt uur 
Arbeidsink. ondernemer 
per beschikbaar uur 






























































































































































































Bedrijfsuitkomsten van bedrijf met ligboxenstal en 50 melkkoeien 
B e d r i j f s g e g e v e n s 
O p p e r v l a k t e in h a 
Aanta l g r o o t v e e ö e n h e d e n 
Aanta l m e l k k o e i e n 
Aanta l g . v . e . p e r ha 
Kg N p e r h a 
Maai p e r c e n t age 
Me lkp roduk t i e in kg 
Aan t a l g e w e r k t e u r e n 
Aanta l b e s c h i k b a r e u r e n 
O p b r e n g s t e n 
Kos t en (pach tbas i s ) 
Mes t s to f fen 
R e n t e l evende i n v e n t a r i s 
K o s t e n v e e a r t s , f o k v e r -
enig ing e t c . 
A l g e m e n e k o s t e n en 
s t r o o i s e l 
V o e r aankopen 

















L o o n w e r k hooien e n kui len 1 507 
L o o n w e r k m e s t u i t b r e n g e n 
L o o n w e r k s lo t en en 
g r e p p e l e n 
Kos t en v a n g rond e n g e -
bouwen 
W e r k t u i g k o s t e n 
Kos t en b e d r i j f s v e r z o r g e r 
A r b e i d s k o s t e n 
T o t a l e kos t en 
F i n a n c i ë l e r e s u l t a t e n 
(pach tbas i s ) 
Nett o - o v e r schot 
A r b e i d s i n k . onde r ne m e r 
A r b e i d s i n k . o n d e r n e m e r 
p e r g e w e r k t uur 
A r b e i d s i nk. onde r ne m e r 
p e r b e s c h i k b a a r u u r 
K o s t p r i j s p e r 100 kg m e l k 
F i n a n c i ë l e r e s u l t a t e n 
( e i g e n d o m s b a s i s ) 
Nett o - o v e r schot 
A r b e i d s i n k . o n d e r n e m e r 
A r b e i d s i nk. o n d e r n e m e r 
p e r g e w e r k t u u r 
A r b e i d s i n k . o n d e r n e m e r 
p e r b e s c h i k b a a r u u r 
K o s t p r i j s p e r 100 kg m e l k 
1 971 
































2 1 7 3 
2 190 




2 6 2 7 7 
128 569 











6 5 , -
















1 3 7 5 










•/. 4 798 




3 0 , -
6 5 , -

































6 5 , -



























'/. 5 218 




3 5 , -
6 5 , -














4 4 8 9 
2 275 





1 3 1 8 3 8 
•/. 638. 




•/. 5 888 






Gemiddeld geïnvesteerd vermogen en rentabiliteit in geval van een bedrijf met Friese 
stal en 18 melkkoeien 
1 0 - ha 12,5 ha 15,- ha 
A. Pacht basis 













Totaal 100 974 100 974 100 974 
Nett o-opbrengst gei'nvesteerd 
vermogen: 
netto-overschot (pachtbasis 
berekende kosten gebouwen 
berekende rente dode inventaris 
berekende rente levende inventaris 
huurwaarde woning 
Brut o-opbrengst 
Afschrijving en onderhoud gebouwen 
Nett o- opbr e ng st 
Rentabiliteit (%) 

























•/• 2 260 
/. 2,24 
B. Eigendomsbasis 
Gemiddeld geïnvesteerd (pachtbasis) 100 974 
Grond â f 8000 , -Aa 80 000 




Afschrijving en onderhoud gebouwen 
Grond- en waterschapslasten 
Netto-opbrengst /. 1109 





























Gemiddeld geïnvesteerd vermogen en rentabiliteit in geval van een bedrijf met Fr iese 
stal en 26 melkkoeien 
10,- ha 12,5 ha 15, - ha 17,5 ha 20,- ha 
A. Pacht basis 







berekende kosten gebouwen 
berekende rente dode inventaris 





















































Gemiddeld geïnvesteerd (eig.basis) 192408 223932 248556 268556 288556 
Bruto-opbrengst (pachtbasis) /. 293 4 295 7 384 7 879 7 829 





Bruto-opbrengst (eig.basis) 7 420 11134 12 254 12 829 
Afschrijving en onderhoud gebouwen 2 801 2 801 2 801 2 801 
Grond- en waterschapslasten 1000 1200 1400 1600 
Nett o- opbre ng st 
Rentabiliteit :(%) 
 9  
Afschrijving en onderhoud gebouwen 2 801 2 801 2 801 2 801 2 801 
Netto-opbrengst /• 3 094 1494 4 583 5 078 5 028 
Rentabiliteit (%) /. 2,75 1,21 3,56 3,95 3,91 
B. Eigendomsbasis 
Gemiddeld geïnvesteerd (pachtbasis) 112408 123932 128556 128556 128556 













Gemiddeld geïnvesteerd vermogen en rentabiliteit in geval van een bedrijf met Fr iese 
stal en 34 melkkoeien 











berekende kosten gebouwen 
berekende rente dode in-
ventaris 




































































































































































Gemiddeld geïnvesteerd vermogen en rentabiliteit in geval van een bedrijf met Hollandse 
stal en 34 melkkoeien 
15,- ha 17,5 ha 20,- ha 22,5 ha 25, - ha 27,5 ha 










berekende kosten gebouwen 
berekende rente dode in-
ventaris 























84 030 84 030 
35100 35100 
81396 81396 
84 030 84 030 
35100 35100 































188 272 199 797 200 526 200 526 200 526 200 526 
'/•8 973 / .8 759 / .8 725 '/.8 927 











Grond a f 8 000, -Aa 
Gemiddeld geïnvesteerd 
(eigendomsbasis) 














200 526 200 526 200 526 200 526 
160 000 180 000 200 000 220 000 













































Gemiddeld geïnvesteerd vermogen en rentabiliteit in geval van een bedrijf met Hollandse 
stal en 42 melkkoeien 
20,- ha 22,5 ha 25, - ha 27,5 ha 30,- ha 
A. Pachtbasis 







berekende kosten gebouwen 
berekende rente dode inventaris 
berekende rente levende inventaris 
huurwaarde woning 
Bruto-opbrengst 16 384 17 596 17 744 17 481 17119 
Afschrijving en onderhoud gebouwen 8 638 8 638 8 638 8 638 8 638 
Netto-opbrengst 7 746 8 958 9106 8 843 8 481 
Rentabiliteit (%) 3,49 3,97 4,02 3,91 3,76 
B, Eigendomsbasis 
Gemiddeld geïnvesteerd (pachtbasis) 222 001 225 557 226 240 225 997 225 456 
Grond a f 8000,- /ha 160 000 180 000 200 000 220 000 240 000 
Gemiddeld geïnvesteerd 
(eigendomsbasis) 382 001 405 557 426 240 445 997 465 456 
Bruto-opbrengst (pachtbasis) 16 384 17 596 17 744 17 481 17119 
Berekende pacht 5 000 5 625 6 250 6 875 7 500 
Bruto-opbrengst (eigendomsbasis) 21384 23 221 23 994 24 356 24 619 
Afschrijving en onderhoud gebouwen 8 638 8 638 8 638 8 638 8 638 














































Netto-opbrengst 11146 12 783 13 356 13 518 13 581 
Rentabiliteit (%) 2,92 3,15 3,13 3,03 2,92 
78 
BIJLAGE 14 
Gemiddeld geihvesteerd vermogen en rentabiliteit in geval van een bedrijf met ligboxen-



































berekende kosten gebouwen 
berekende rente dode in-
ventaris 








183 874 195 399 196128 196128 196128 196128 































































































































Gemiddeld geïnvesteerd vermogen en rentabiliteit in geval van een bedrijf met ligboxen-



































berekende kosten gebouwen 
berekende rente dode in-
ventaris 








222 931 231288 231288 231288 231288 231288 































































































































Gemiddeld geïnvesteerd vermogen en rentabiliteit in geval van een bedrijf met ligboxen-
stal en 50 melkkoeien 
100500 100500 





100 500 100 500 
39 900 39 900 
119700 119700 




















244115 255 638 260100 260100 260100 260100 




gebouwen 100 500 
dode inventaris 39 900 





berekende kosten gebouwen 
berekende rente dode in-
ventaris   2 993 2 993 
berekende rente levende in-
ventaris   8 643 8 977 
huurwaarde woning  1800 1800 
Bruto-opbrengst  28141 30 061 
Afschrijving en onderhoud 
gebouwen 9456 9456 9456 
Netto-opbrengst 14151 18 685 20 605 
Rentabiliteit (%) 5,80 7,31 7,92 
•/ 2 259 /• 673 "/. 272 '/. 343 /. 638 
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BIJLAGE 18 



































































































































































































Jaarli jkse kosten van af-
schr., onderhoud, rente en 
verzekering: 
t rekker 22% v. nieuwwaarde 
werktuigen 18% van nieuww. 

















9055 10309 10680 11130 11926 10419 12 506 12 650 
83 
BIJLAGE 19 
Verbouwingsinyesteringen en jaarkosten van Fr iese en Hollandse stal 








































Totale investeringen 7 080 16 570 90 550 104 370 
Jaarkosten 12% 850 1988 10 866 12 524 
Verbouwingsinvesteringen en jaarkosten van ligboxenstal en koeienhut 
Ligboxenstal __^ Koeienhut 
34 koeien 42 koeien 50 koeien 34 koeien 42 koeien 50 koeien 
Verbouwing boerderij 6 350 6 350 6 350 13 000 13 000 13 000 
Nieuwe stal 76470 91630 106700 34270 40260 45430 
Grondput - - - 5170 5 500 5 850 
Erfverharding 4 350 4 720 4 950 2180 2180 2180 
Totale investeringen 87170 102700 118000 54620 60 940 66460 
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